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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C C 
DEL 
S i a r i o de l a M a r i n a . 




E L B E Y E N L O S T O R O S 
Ayer ha sido mny vitoreado S. M. el Eey 
al presentarse por primera vez en la p'a-
sa da toros en una corrida de Baneñ-
cencia* 
L A CUESTION" R E L I G I O S A 
A fin de ganar jubileo ha recorrido las 
calles ana numerosa manifestación presi-
¿ida por el Nuncio de So Santidad y el 
Obispo de Madrid Alcalá' 
Oon este motivo se organizó una contra 
manifestación formándose al paso de la 
procesión grupos que disueltos fácilmente 
por los agentes de la autoridad en un si-
tio, se reconstituían en otros profiriendo 
gritos de "mueran loa Jesuítas." ''ios 
Prailes," "los Ca l̂istas>', ',y "Ja reac-
ción" hasta llegar á la calla de Alcalá 
dcnde se produjo un gran alboroto, 
La manifestación se disolvió al ano. 
checer sin quo hubiera qua lamQntar 
^nsecuencias desasrables. 
M BOTA DEL DIA 
1 A l fin los Dacionalistas parece 
que se disponen á aceptar la reali-
aad con todas sns iaipurezas. 
Su ó í g a n o , que el sábado annn-
ciaba "enérgicas resoluciones con-
! tra los delegados á la Convenc ión 
^Constituyente que no han respeta 
do las instrucciones que les. han 
sido conferidas", ya dice hoy, á las 
f cuarenta y ocho horas escasas de 
j aquella declaración enérgica , que 
"acatará ó mejor dicho s ufrirá la 
so luc ión platista y cooperará na 
tr ió t i camente á la implantac ión 
ordenada de la repáblica". 
E s t á bien: por ahí debieron ha-
ber empezado los nacionalistas; 
pero puesto que empezaron por el 
otro lado, puesto que ganaron las 
elecciones municipales enarbolan-
do la bandera de independencia 
absoluta ó | muerte, ahora lo que 
procedía era qué se suicidasen, ó, 
lo que es lo mismo, que dimitiesen. 
O por lo menos que devolviesen 
á sus electores el importe de la enor-
me cantidad de percalina empleada 
en hacer estandartes con letreros 
de "Abajo las carboneras." 
Con los Aynntamientosv pueden 
quedarse, porque ya se sabe que son 
del primero que los coje. no impor-
ta cómo; pero no con lo que al pue-
blo entusiasta y Cándido le costaron 
las banderitas, los voladores y los 
banqne íes en el Matadero; porque 
eso sería cosa fea. 
O como diría uno de nuestros 
ilustres antecesores, sería carecer 
de "percepción delicada." 
¿Que abora la cosa ya no tiene 
remedio y por eso la aceptan y la 
sufren? 
Bueno, pues expresiones á las ac-
titudes irreductibles y á las resolu-
ciones heroicas. 
Y perdónennos la vida ya que al 
fin y á la postre todos convenimos 
en que debemos ser prácticos. 
Y en que vale más pájaro en ma-
no que ciento volando 
Y en que oros son triunfos. 
Sociedad Eenoómica-
Esta corporación celebró Jaot» Ge-
neral ordinaria en la noohe de! 14 del 
corriente, 
D óse lectora á las actas de las im-
portantes sesiones anteriores dedica-
das a tratar del Reglamento de la S^o-
ción de Edaoaoión y de la extraordina-
ria acerca de la ley Flatt. 
DespachárooBe namerosos expedien-
tes de privilegio. 
Se dió cnent.* de varia*» coronnlcaoir. 
nos, entre ellas de la Smit^hoDian Ins-
titntion de Washington, acabando 
atento recibo de la serie 11" de Memo-
rias qne viene pnblioando pnncaal-
mente el di» ú rimo de cada mes la So-
ciedad, pidiendo ana colección de la 
serie anterior, y tñ posible fuere, de to-
das las de la üorporación, no siendo 
posible complacer á esta respetable 
iostitnoión, pnes de las memorias com-
pletas de la tíoaiedad sólo existe on 
ejemplar en sn bibloteo», pnes su pn-
blioación comenzó en 17U3 y llegan sus 
t< mos a cerca de ochenta. 
Trtrabién se dió cnenfa de las coran-
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H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o 
T o r t o n i s , 
S p o r m a D , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o s he lados , 
N a r a n j a G l a c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á la R o m a n a , 
M a m e y he lado , 
M a n g o , 
E S P E C I A L I D A D E N M A F I 3 C 
S E S I R V E N A D O M I O I L I 
M e l ó n de V a l e n c i a , 
C h u f a s de í d e m . 
P i n a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
Fresa,' 
C r e m a de V a i n i l l a , 
C h o e o l a t e , 
A l m e n d r a , 
N a r a u j a , 
Z a p o t e , 
M a m e y . 
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Y í ü P M Q a a cuaDÍos se conocen en f ^ u B A . . 
Producto de los afamadoŝ vinedos da U SoW 
' & A O d e C o a e c H C f f o s de 
EN J i B O T E L L A ^ B O T E U A S T C U A R T E R O L A S . 




LA ROSITA Pieria, M m w l i y En Galiano í-28, esq. á Salad. 
Esta antlgna y mejor eartida casa acaba de agregar al extenso eartldo de en orl-
ttlOTO giro de sedería, quincalla y perfumería, «1 de ropa; la que acaba de recibir un 
inrtido espléndido en telas preciosas y de alta fautasía no vistas en la Habana, desde 
la más inferior á las de los más elevados precios; clanes muy finos á 15, 20 y 25 cts • 
organdíade 10, lo y 2J cts.; plqnés desdo 15 á 80 cts. vara; maselinas bordadas de 3o' 
40, DO y 70 cts,; nsnsás de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, álpicas, brochados y gafas, la mar-
especialidad en telas blancia conn creas, clanes. Warandoles, cutréa y mantelería ft 
precios baratísimos. Tamb:éa a c í b a d e recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aún DO vistos, abanicos, y los tan deseados corsets rectos. 
Conque ya lo saben y están de plácemes los numerosos y aotígnos favorecedores de 
simpática ssderU LA ROSITA, que en lo sucesivo será Sedería, Ropa y Perfume-
ría, dupuesta á competir en precios, con las más guerreras de esta capital; pues á ello 
ee han propaesto loe hermanos Sánchez. 
Eirección: Galiano 128, esa. á S a h i Teléfono 1232. 
alt alj-21 M 
aíoaciones pagadas por el Oentro de 
Oomeroiantea é ludastrialee remitien-
do la Memoria presentada por la Jauta 
Directiva á la Asamblea General 
18 de abril; del escrito presentado 
á la Asamblea Constituyente en 17 de 
abril; y de la oarta-folleto dirigida por 
dicho Oentro á sa representante en los 
Estados Unidos, sefior Frank D. P a -
vey, sobre relaciones comerciales. 
Tratáronse otros machos particala-
res, siendo entre ellos el más impor 
tante la moción hecha por varios Ami-
gos para qne la Sociedad volviera á 
iniciar las sesiones del Movimiento 
Económico, toda vez qne han sido re-
f neltas dos cuestiones qne distancia-
ban algo los pareceres; y ahora, po-
diendo dedioarse al estadio del pro-
blema eoonómieo para plantear soln-
ciones antes de qne se reana el üon-
greso de los Estados Unidos qne debe 
r solverlas de acuerdo oon las aspira-
ciones de .(Juba, es necesario qne el 
país exponga sus opiniones en asunto 
tan vital por medio de cuerpo tan an 
torizado, pnes en 1» conjunción de las 
fuerzas vivas y de sus más respetables 
intereses. E l señ >r Presidente de la 
Sociedad Económica, que también lo 
es del Movimiento, i. dicó so propósito 
de reunirse en breva la Asamblea. 
Agricultura, Industria 
y Comercio. 
PaSCIOS DEL CARBOIT 
Un periódico extrunjero pub'ioa una 
ceños* esrHdistic*» del precio del car-
bón, el caal v»ría considerablemente 
según los puntos de extraución, y 
mientras el más bajo es el de las In-
dias inglesas, que no pwtk de 4.20 
francos la tonelada, en El Oabo al-
canza á 18 80 y en el Natal 4 12,75. 
A este precio resolta la tonelada: en 
Nueva Z -landia, 12 franooe; en Tas-
mania cuenta 10 f -an jos; en la colonia 
Victoria, 12, en Nueva Gales del Sur, 
7; en el Trannv^al, 11 00, y eo los Es-
tartos Unidos, 7,75 
E n lo que á Jbiuropa coocierDe| Es-
paña es el pauto que produoe más ba-
rato, pnes se obtiene )a tonelada á 
7 GO; en Austria cuesta 7,80; en In-
glaterra, 8 10; en liosia, 8 40, y en 
Alemania, 9 20. Bé gioa tiene el pre-
cio de la tonelada a b >oa mina 10,25 y 
Francia, 10,85. El secreto de la ba-
ratura de Ja bolla eo los Estados Uni-
dos se vincula en la mayor prodmoiOo 
del obrero americano, que por térmi-
no medio extrae 155 toneladas al año. 
FÁBRICA DE VIDSIO 
POR LA ELECTRICIDAD 
En Bruselas se ha formado nua Ho-
oiedad titulada L'Industrie verriére et 
ses deriréa, la cual, con na capital de 
francos 2 600.000, se propone dedicar-
se á explotar los procedimientos Beo-
ker para fabiioar vidrio en el horno 
eléctrico. 
La [IMMI Glaspw. 
m 
Olasgoic 13 de Mayo, 
Para el viajero que por primera vez 
se llega á esta parte del Reino Unido 
y sólo conoce el resto por lo que ha 
visto en Londres ó en otras ciudades 
inglesas, lo primero que sin dada le 
llamará la atención son las casas habi-
tación tal como se estila en el conti-
nente, oon pisos independientes; en 
efecto, este sistema de viviendas casi 
desconocido en Inglaterra, es muy po-
pular en Encocla, podiendo asegurarse 
que una mitad de la población de las 
ciudades escocesas vive en pisos. Di-
gamos de paso qne, al contrario de lo 
que sucede en Inglaterra, las construc-
ciones son muy sólidas, debido segu-
ramente á las leyes de censos y enflteu-
BÍS que rigen aquí diferentes de las in-
glesas y may parecidas á la de Uata-
lofift. 
La Exposición de Glasgow es una 
magniQca ocasión para dar nn vistazo 
por este país aun ouando no sea más 
qne para apreciar las diferencias de ios 
pueblos que constituyen esta nación 
incorrectamente conocida en elex&ran-
jero con el nombre de inglesa. Desde 
Glasgow so pueden hacer excursiones 
y viajes á cual más variados y econó-
micos por la alta montaña de Escocia, 
la qne abunda en sitios pintorescos y 
ofrece á cada momento al turista una 
contioaada vista oinematográfioa del 
natural, ora presentando apacibles va-
lles, circundados de montes cubiertos 
de verde césped, ora las sombras v re-
cortadas lineas da agrestes nombres, 
ora por fia las rizadas y tranquilas 
aguas de alguno de los famosos lagos 
escoceses. 
Si no se está predispuesto á la con-
templación de las bellezas de la Natu-
raleza, no por eso debiera olvidarse de 
deteoerfle ya á la ida ó á la vuelta en 
Edimburgo, la moderna Atenas, que 
por su sitnaoión, sns alrededores y sus 
recuerdos históricos no tiene rival en 
todo el jreino. Vistas Glasgow y Edim-
burgo ya o£si se ha visto la Escocia 
modernl*, pues ellas son los dos nü íleos 
más imbortantea del país y encierran 
por sí solas una tercera parte de la po 
blación total. El contraste entre las 
dos, sin embargo, no puede ser más 
uotabie; Edimburgo va por su historia, 
oor sa sitnaoión, por su escaso movi-
ULET 
A.umenta, crece de día en día, el crédito, buen nom-
bre y popularidad del gran establecimiento de peletería 
E L E N C A N T O , contribayendo á este auge las muchas 
cajas y constantes remesa?, que ya de calzado, ya de 
otros artículos se despachan con gran frecuencia por la 
Aduana de esta capital con destino al consumo del gran 
Establecimiento. 
Las familias de los ricos barrios de Montserrat, Pan. 
ta y Colón, visitan con mucha frecuencia esta casa y 
obtienen por muy poco dinero artículos de todos los 
giros. 
E L E N C A N T O vende más barato que ninguna ca-
sa y se propone el que N A D I E , absolutamente NA-
D I E , salga del establecimiento sin comprar. 
VENDE EN PLATá ESPAÑOLA. 
Napoleones legítimos de A. Cabrisas, marca Chivo, 
para Señoras á S 1.75, 
y la misma clase para niños á $ 1.25. 
Calle de Neptuno, esquina i Aguila, 
Q 1051 
T E L E F O N O N . 1 2 2 2 . 
•lt ft5-7 
Almacén Importador de ferretería San NifOláS 
E S T A B L E C I D O E N 1823 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL I>)NTB 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Gran surtido en nereras, sorbeteras, ueptfsflos, flltros refriaderos, con hielo 
independientes, camas, camltas j bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al piro, j con especialidad en herramientas de earpinfero y demás 
oficios; para a^rlcnllura: arados j demás útiles para la misma; en pintaras, acei-
tes, brochas dt superior calidad. 
Llamo la at ncitfn á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaud marca registrada (Casa) Ferretería «^an Nicolás", en barriles 
de 150 J ISO kilos de superior calidad, todo á precios módicos. 
0 9 9 »21-31 dl-2 
miento oomeroial y por haberse oon-
vertido en sitio de resldenola de Jas 
oiaees podientes y en domicilio scoiai 
de las grandes Oompafiías y Sooleda-
dee, esta rodeada de un ambiente svi 
gencris, qne le da nn aire distinguido 
y ariatoorátioo; Glasgow en cambio es 
l a oiudad del movimiento, de la Ü e b r e , 
se ha desarrollado por sns propias 
fuerzas y sn mayor timbre de gloria es 
l a historia de eos éxitos comerciales é 
industriales; uo es extraño, pues, que 
en estas condiciones l a mayoría de ia 
población pertenezca á la oíase de hijos 
del trabajo. 
Se salva la distancia de Londres á 
Glasgow ( w o a de 700 k ü . ) en ocho 
horas de tren, inolnyeodo tres ó cuatro 
paradas, y puede viajarse por tres li-
neas diferentes que convergen en Glas-
gow en dos estaciones. Desde cualquie-
r a de éstas, nn tranvía eléctrico de 
trolley aéreo nos llevará en pooos mi-
nutos á cualquiera de las entradas de 
l a Exposición. Digamos de paso que 
Glasgow es una de las primeras ciu-
dales q u e monopolizaron los tranvías, 
adquiriendo l a propiedad de los mis-
mos, aplicándoles la traooión eléotrioa 
y explotándolos con manifiesta ventaja 
para el púoiico y para e l erario comu-
nal, pnes se han convertido en una 
saneada fuente de ingresos. También 
podríamos trasladarnos á la Exposi-
ción por medio de un ferrocarril sub-
terráneo que une diferentes distritos 
de la ciudad, ó bien por otro ferrooa-
nll-tranvía a cable, también subterrá-
neo, qne hace el circuito de la mism»*, 
pero eligiendo el tranvía como m a -
adecuado para ver la oiudad, llegare-
mos á la puerta Norte de l a Exposi 
clon. Lo primero que busoa l a vista 
impaciente es nn arco más ó menos 
triunfal que da acceso á la Exposición, 
pero es en vano, pues de ese aditamen-
to como de otros que tendremos oca-
8100 de observar, se ha prescindido, 
sin dula considerándolo artículo de 
lujo. La puerta central ó de Honor de 
l a Exposición esta aiherida formando 
el peristilo del Palacio de la Industria 
y éste se nos presenta con sus esbeltas 
l ínetoS de frente opuesto, de manera 
qne para Üegar á él ha? qua atravesar 
la Exposicióo, pues la fachada princi-
pal que mira hacia e l interior de ésta, 
es l a que nos viene de frente. 
Dc^sde el panto de vista qne h e m o s 
elegido para entrar, se domina el p a -
norama de la Exposición en toda so 
amplitud y á la verdad la impresión Qu 
puede ser mas halag{j~ña. Todo el 
conjunto de edificios que forman ia Ex 
posición, incluyendo los restanrants y 
pabellones aislados, armonizan eo es -
tilo y color, habiéndose esoog do con 
preferencia el Eenaclmiento español 
del siglo X V I oon dejos de Orien-
talismo, cuya combinación felizmente 
tratada ha producido líneas esbeltas y 
c egantes al mismo tiempo que senoi-
IIHM. Las paredes exreriorf8 de los ed i 
floios, b anqncíidaf); las cúpn a s , mina-
retes y remates dorador; los techos y 
^ubiettasr tojoe, todo el maderamen, 
puertas, veniauat», como t ^ m O i é n las 
verjas y barandillas esparcidas por el 
Parque, pintadas de verde brillante, 
forman nn conjunto que no puede ser 
más alegre y contrasta notablemente 
cen el tono gris que predomina en los 
edificios de la ciudad. También hace 
constraste con el Palacio de Bellas Ar-
tes construido de piedra colorada y dsl 
que tendremos ooasióa de hablar más 
adelante. 
Una vez contemplado el panorama, 
se pregunta nno: ¿dónde está el o'ou de 
la Exposición! Si por tal se entiende 
algo que atraiga la atención de los visi-
tantes, de nna manera irresistible, no le 
hay. En logar dedirigir todos losesfoer-
zoa á la creación de nn elou, se ha prefe-
rido distribuirlos equitativamente, con 
lo qne se ha conseguido un efecto más 
homogéneo, logrando qne ia atención del 
visitante sea solicitada con igunl inte-
rés por las diferentes partes qne com-
ponen la Exposición. En cierto modo 
podría considerarse el Palacio de B e -
llas Artes como la great atraction, pero 
éste, como no debe sn existencia á la 
Exposición tiene vida propia y de to-
dos modos habría sido construido, coa 
Exposición ó sin ella. 
La Exposición propiamente dicha se 
compone de tres grandes cuerpos de 
edificio, el Palacio de la Industria, la 
Galería de Máquinas y la Sala de Oon-
ciertos. E l primero es nn edificio de 
anos 213 m. de largo por 100 de anch^; 
el pasillo central que corre á lo largo, 
tiene una nave de 31 m ; en el oentro 
del edificio se levanta la cúpula flan-
queada por cuatro torres de 55 m. L a 
altura total de esta parte del edificio 
incluyendo la figura oon que remata la 
parte superior de la cúpula es de 64 m. 
Enfrente de é.ita y en la parte exterior 
se encuentran el peristilo que con la 
puerta de Honor forma una plazza 6 
patio abierto de 5S por 28 m. E l cen-
tro de éste se levanta fiaste uno^ 20 m., 
rematando oon una colosal figura ala-
da de mujer que sostiene una enorme 
antorcha de luz de color. Ei interior 
de la cú jola eet^ adornado oon figuras 
emblemáticas de la Industria, Oieucia, 
Artes y Comercio, en ei centro se ha 
colocado nna enormn estatua de S. M. 
el Rey representado de pie y con m i-
forme de mariscal de campo; estatua y 
pedestal tienen unon 9 va, de alto. Este 
edificio tieud tambiéa una fachada se. 
onndaria que da al exterior de la Ex-
posición y forma la entrada Sur de la 
misma. 
Prescindiendo de otros detalles, nos 
trasladaremos a la Galería de Máqui-
nas, pasando por lo cv^ ê ha b¿atiza-
do con el nombre de Gran Avenida, 
íísta es una construcción larga y es-
trecha en forma de colosal corredor 
que une al Palacio de la ladustna con 
la Galería de Máquinas; tiene unot* 350 
metros de largo por 23 de ancho. A l 
extremo de este peculiar pasadizo se 
encuentra la Galería, la que no tiene 
aada de particular; es un edificio de 
forma rectangular de 153 por 91 m. di-
vidida en cinco cades longitudinales, 
a central con una nave de 33 m. 
E l tercer edificio qae exige nuestra 
L o s B a i l e s d e l a P l a y a 
sen ya nn hecho y nuestro gran mundo se dispone á solazarse á loa 
acordes del danzón. L a s bellas y elegantes señoritas üe la buena so-
ciedad concurrirán todas y 
SERAN LA NOTA MAS SIMPATICA 
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar sus encan-
tos los organdíes que tiene á la venta E L O O K R E O D E P A R I S , Obis-
po n 80, con los que todas irán ataviadas por ser la tela más original, 
más aérea y m á s elegante de todas las 
d e e s t e v e r a n o 
y de la que hay más de 130 dibujos. Nada m á s propio para bailes. 
L O S A P L I Q U E S en blanco y crudo son los adornos más nuevos 
para estas telas, y E L C O R R E O D E P A R I S en su departamento de 
SCDBRÍA los vende de todas clases, 30 por 109 menos que en las d e m á a 
sederías. Gomo complemento final en esta casa se adquieren los mol-
des para cortar los trajes de los ú l t i m o s figurines. 
E l C o r r e o d e P a r i s 
O B X S I P O S O 
La casa é t los patroi es y libros de modas. 
¡¡HAS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESTBO0CÍ0N EFICAZ 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y t / u c a r a c h a s 
foílóric»" © L. Stsinsr. 
Oe veLta en lodaa las farmaciai j bo-
tica*. 
D«p6»Oo r>ar« U veLt* si por major en 
•1 almacéo d . Sederíi de 
D B . y A B U N E D O 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 
alt s i l 3 1026 
Lnnes 17 de junio de 1901. 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s 8 y 1 C 
P o l v o r i l l a 
A U . 9 7 1 0 
L a R e v o l t o s a 
A las l O 7 l O 
Ten Gcnzalo de ÜUoa 
^*MftCtca, LA V I E J E C I T A p o r Cdccba Mar-
ti o ez, 
TEATRO IE AIIM 
GRAN COMPAÑIA DE ZiBZÜELi 
T A N D A S - T R E S - TANDAS 




Butaca con i d a m . . . , , , , . . . . . . . . 
Aliento oe tenuiia... 
Idem de Faraito. . . 
Bntraaa roneral . . . . . . , 
Idem i tertulia ó parano..,. 
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DKTEVILLA"21' *i[T6L0 de EL BARBiíRo 
£ 1 J u i c i o O r a l 
Obn qne ie eitrenaiá en eite teatro i últl o. 
del príiente mei. 
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etección per formar parte importante 
de la Expoeicóuea ia Snla de Ooocier 
tos». Ea nna eonstraoción de forma oir-
colar de 43 ro. de diámetro y oabierta 
por una enorme oúpnla qae se levanta 
basta ana altara de 24 m.; en el estra-
do de la orqaesta hay eitio para 500 
ejeontantea y posóe nn órgano cons-
trnido por ana de laa mejores fábrioas 
del país. 
L a cabida total del ediüoio es de 4000 
personas y las salidas eetán dispaestas 
de tal manera qae se paeda desalojar 
el looal en poooe minotos. 
De intento hemes dejado el Palacio 
de Bellas Artes para el á'timo, paes 
é i t e merece capítalo aparte.—P. 
Europa y Aiiierica 
IBSEN ENFERMO 
Los periódicos de Obrístiania anan-
oian qae el oólebre escritor noraego 
Ibsen está enfermo desde hace algún 
tiempo. 
Sa dolencia consiste en ana especie 
de parálisis. 
Ha perdido casi por completo el aso 
de la palabra, y apenas paede andar 
como no sea apoyándose en an bastón. 
Sin embargo, desde hace pocos días 
ea estado ha mejorado algo. 
LIBERALIDAD CIENTIFICA 
JJn anónimo genlUman ha ofrecido 
60 000 libras esterlinas a Lady Wor-
wick para la oontinnaoióa de las obras 
del Ooleglo agrícola de Reading, deá-
tioado á las mojeres. 
Mr. Charles Lagrange ha regalado 
á la Academia Real de Bélgica nn ca-
pital de 10 000 francos para fundar, 
por medio de intereses aoamalados, 
an premio perpétao de Física del Glo-
bo, "qae se adjadioará cada oaatro 
a Oe s. 
UN VOLCAN EN ERUPCION 
Un despacho de L a Haya dice, con 
referencia á nn telegrama oficial de 
Batavia (India), qae el volcán de Ke-
loet se halla en erapción, sembrando 
llovía de cenizas en todas las localida-
des próximas. 
L a población de Blitat ha qnedado 
desierta, por hair todos sas habitantes. 
B a a mnerto machos indígenas. 
MINAS EN SUIZA 
Telegrafían de Ginebra qae se han 
desoabierto en Meiningen, cerca dé 
Berna, anas minas de hierro de gran» 
de miportanoia. 
CURIOSIDADES FILATELICAS 
Presten atención los filatelistas y 
sepan, para sa regocijo, qae el naevo 
sello de Correos de Italia está ya ter-
minado, y ostentará la efigie, mny pa-
recida al original por cierto, no de la 
reina Elena, como eqaivooadamente 
se ha dicho, sino del rey Víctor Ma-
nuel I I I . E l nuevo sello se distingue 
por la notable limpieza y relieve del 
dibujo. 
E l sello de 0,25 será verde brillante; 
el de 0,20 naranja obscuro; el de 0,10 
verde claro. 
E l precio dol sello está consignado 
debajo de !a efigie del soberano. 
E n Inglaterra varios proyectos de 
sellos nuevos se han venido sometien-
do al examen y aprobación del gobier-
no, siendo todos rechazados. 
Parece que el gobierno británico 
opina que sin que sufra el parecido, 
"el artista debe idealizar en alguna 
manera el perfil del soberano, uniendo 
la gracia á la majestad" Estos son, 
poco más ó menos, los puntos princi-
pales qae contiene el programa á que 
los artistas deben de subordinar su 
inspiración. 
L a difunta reina Victoria nunca pu-
do resignarse á aparecer en los sellos 
con apariencias de vejez, y así ordenó 
que en ellos se estampara su lindo per-
fil de antaflo, que inútil es decir que 
en nada se parecía al suyo de muchos 
años desnués. 
BANCO ESPAÑOL 
En la Sesión celebrada hoy por el 
Oonaejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, se acordó reducir los descuentos 
y préstamos á ¡os tipos siguientes: 
Descuentos, á 8 ó 9 p § según pía-
zc; préstamos coo garantías á 7 p § y 
á 6 p3 sobre azúcares. 
A P I N A R D E L R I O 
E l jueves, probablemente, hará nn 
viajo á Pinar del Bío el general Wood. 
Estará dos días en la capital y re-
gresará á esta ciudad después de vi 
sitar otras poblaciones de aquella pro-
vincia. 
A L M A R I E L 
A bordo del transporte JíanoAtü sal-
drá esta tarde para el Mariel, el gene-
ral Wood, acowpau.ido del Oomisio-
nado de las Escuelas Pdblioas y de 
varios oficiales americanos. 
E l objeto de este viaje es inspeccio-
nar las escuelas y demás oficinas del 
Bst&do. 
F R A U D E S E L E C T O R A L E S 
Esta mafianarecibióel general Wood 
an telegrama del coronel Scott, partí 
cipándote que en la investigación qae 
ha practicado en Oionfuegos ha descu-
bierto los fraudes cometidos en las elec-
ciones municipales. 
S U S P E N S I O N 
Ha sido suspendido en el ejercicio 
de su cargo el Alcalde Municipal de 
Gaamacaro don José Grave de Peral-
ta, en virtud de hallarse procesado. 
E N M A N Z A N I L L O 
En Manzanillo han obtenido mayo* 
ria de votos don Eleusipo León Bello» 
para Alcalde y don Joan Elias Prome-
ta para Tesorero. 
E N P A L A C I O 
Llamado por el general Wood, estu-
vo esta mañana en Palacio el Presi-
dente de la Convención Constituyente 
doctor Méndez Capote. ' 
Dicha autoridad manifestó al doctor 
Méndez Capote que podía alquila: el 
edificio qae creyera más conveniente 
para celebrar sus sesiones aquella cor-
poración oonstituyeote. 
C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido declarado cesante el oficial 
1* de la Secretaria de Estado y Gober-
nación O. Jallo César Martines y nom-
brando en su logar don Franoisoo 
Chaves Müanés. 
NEGOCIADO DH REVISIÓN 
D E O L A S I F I O A C I O N E S 
^W Habana, 13 de Junio de 1901 
E l Gobernador Militar de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la sigoiente orden para conoci-
miento y guía de aquellos á quienes 
interese. 
I . Se ordena por la presente que se 
establezca en la Aduana de la Habana, 
Habana, Coba, un departamento que 
será conocido por el nombre de "Ne-
gociado de Revisión de Clasificacio-
nes," á las inmediatas órdenes del Je-
fe del Servicio de Aduanas de Cuba. 
I I . A dicho Negociado serán remi -
tidas, por conducto del Jefe del Servi-
oio de Aduanas, todos los originales 
de las hojas de adeudos para la im-
portación de mercancías que vengan á 
la isla de Cuba, inmediatamente des-
pués de haberse ultimado las tramita-
ciones de las mismas en las respectivas 
Aduanas a que pertenezcan. 
I I I . A l recibo de dichas hojas en 
el Negociado de Revisión de Clasifica-
ciones, serán aquellas inmediatamente 
estudiadas y examinadas, con el obje-
to de descubrir en ellas cualquier in-
correcta, incompleta, ambigua ó dudo-
sa clasificación, ó oualqoier error, de-
fecto ú omisión que afecte la clasifi-
cación ó el tipo de los derechos con 
relación á mercancías importadas, se-
gún conste en la deolaeión, factura, co-
nocimiento ú otros documentos perte-
necientes á la hoja. 
I V . Siempre que se encontrare tal 
error, se remitirá la hoja inmediata-
mente, con cna nota explicativa, al 
Jefe del Servicio de Aduanas para su 
acuerdo. 
V. Se recomienda por la presente á 
los Administradores de Aduanas de 
los puertos subalternos de Cuba el re-
mitir por separado, y á la mayor bre-
vedad posible, sus originales de las 
hojas de cada día, á fin de acelerar la 
correspondiente revisión de laa mis-
mas en la Habana y en remisión al 
Auditor. 
V I . Con el objeto de que el Nego-
oiado de Revisión de Clasificaciones 
pueda desempeñar con exactitud y 
presteza la obligación que le ha sido 
encomendada, todas las declaraciones 
de mercancías serán redactadas con 
la mayor precisión y claridad. Por 
consiguiente, los Administradores en 
todos los puertos exigirán de los im-
portadores que consignen en sos de-
claraciones la siguiente información: 
(a). Número de bultos, clase, sus 
marcas, números, descripción ó expli-
cación de si tienen ó no marcas; 
(4). Número y letra de la partida 
del Arancel por la cual adeuda cada 
artículo, coya declaración deberá es-
tar claramente apoyada por la des-
cripción de las mercancías expresadas 
en la hoja. 
(e) . E n el caso de diferentes mer-
cancías que vengan en el mismo enva-
se, deberá también expresarse la cali-
dad y peso de las que adeudan dife-
rentes derechos por el Arancel; 
( f ) . BI valor detallado de la mer-
cancía; 
Las declaraciones qae no estén de 
conformidad con los requisitos arriba 
expresados no serán aceptadas, á me-
nos que se exponga, á discreción del 
Administrador, la razón suficiente pa-
ra su aceptación, en cuyos casos se 
anotarán en la hoja dichas razone?; 
Los Vistas consignarán, bajo su fir-
ma, de una manera detallada y clara, 
sus aforos, en términos arancelarios, 
describiendo con exactitud las mercan-
cías aforadas por ellos y exponiendo su 
expresa conformidad ó no conformidad 
con la declaración detallada. 
V I I . Los Administradores de Adua-
nas en todos los puertos de Cuba remi-
tirán, tan pronto como sea posible des-
pués del último día de cada mes, r.l 
Jefe del Servicio de Aduanas, un du-
plicado del Modelo n? 1, de la Andito-
ría con objeto de que las hojas recibi-
das por el Negociado de Revisión de 
clasificaciones puedan ser confronta-
das con dicho modelo, antes de ser 
aquellas remitidas ai Auditor de la Is-
la de Cuba. 
V I I I . E n cumplimiento de la pre-
sente orden, los Administradores de 
Aduanas remitirán al Negociado de 
Revisión de Clasificaciones, según se 
dispone en el párrafo I I , que precede, 
todas las hojas de mercancías que 
adeuden derechos ó sean libres y que 
sean pagadas ó ultimadas en 1° de Ju-
lio de 1901 y en lo sucesivo, formando 
los comprobantes para las Cuentas Co-
rrientes de ese mes y de los siguien-
tes. 
Editard Carpenter. 
Pjf iLIZ V I A J E 
Em. O. Nizard próximo á emprender 
viaje por la via de los Estados Unidos, 
para ir temporalmente á París y Bar-
celona, á la vez que la envía sus mny 
afectuosos saludos de despedida, tiene 
el gusto de ofrecerle sn casa en los ex-
presados pontos á las direcciones ano-
tadas al final; y además, de participar-
le que deja debidamente autorizados 
para atender aquí á sus asnntos du-
rante su ausencia, á sus sucesores sé-
flores Tauamesy Leyenda; así como 
también á sas buenos amigos señores 
Briol y Soler. 
Direcciones ddl St. Em. O. Nizard: 
E n París.—18, Bue Truffaut. 
E n Barcelona.—Casa del Sr. A José 
Abril. 
Paseo Aduana 23—2 i0—2d8—Cable: 
Mariandíaz. 
Las señas en ésta de loa Sres. Tama-
mea y Leyenda son: Ouba 90. 
Apartado 576.—Cable: Finestras.— 
Teléfono 926; y las de los Sres. Briol y 
Soler son: Teniente Bey 30. 
Apartado 330.—Cible: Briol.—Telé-
fono 424. 
C I R C U L O H I S P A N O 
Esta noche desde las ocho estarán 
abiertos al púbiieo loa nuevos salones 
del Círculo Hispano, Bernaza 36. 
Tocará una orqaesta franoeaa. 
E H N U N O I A S 
Varias de las personas agenas al ma-
gisterio qae fueron nombradas para 
calificar los próximos exámenes de los 
maestros no han aceptado el nombra-
miento. 
Lo mismo han hecho los miembros 
del Consejo Escolar de la Habana que 
habían sido objeto de igual designa-
ción. Entre los renunciantes figuran 
don Nicolás Heredia, don Eduardo 
F . Flá y el señor Campos, miembros 
los dos últimos del Consejo Escolar y 
catedrático el primero de la Univer-
sidad, 
L A S E L E C C I O N E S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción recibió ayer el telegrama siguien 
te: 
Santiago de Cubtr, Junio 16. 
L a Jnnta Escrutadora terminó el es 
crutinio de quince colegios faltándole 
el del primer colegio de Belén, cuyos 
documentos se encuentran sometidos 
al Jazgado ordinario por orden del Go 
bierno Militar á la Junta Electoral de 
ese colegio, que declara no haber hecho 
el acta del escrutinio ni la lista de vo-
tantes. 
E l resultado de ese colegio no deci-
de el triunfo de ningún candidato, 
pnes el resultado en los quince cole-
gios acusa mil sesenta y tres votos de 
mayoría á favor de la candidatura na* 
cionaltsta. 
L a mayoría republicana de la Junta 
Escrutadora que tiene el propósito de 
obstruccionar para no proclamar opor-
tunamente ios candidatos triunfantes, 
no se dirijo á usted solicitando la fór-
mula para hacer la proclamación. 
Nosotros, que formamos la minoría 
nacionalista, acudimos á usted para 
que resuelva en justicia la manera de 
terminar los trabajos y de hacer la pro-
clamación de los candidatos, en virtud 
de que el Juzgado no resolverá la va-
lidez de dicho colegio. 
Sinanaas, Aoha Salazar. 
L A POLICÍA 
E l Gobernador Militar ha hecho ex-
tensiva á las ciudades de R^gla, Gua-
nabaooa, Cárdenas, Matanzas, Puerto 
Príncipe. Cienfuegos, Manzanillo, Sa-
gua la Grand?, Saooti Spfritns, San-
ta Clara, Trinidad v S%ntiaero de Cu-
ba, la Orden núro. 156, de 11 de Ju-
nio de 1901, que trata de loa nombra-
mientos, ascensos y separaciones del 
Cuerpo de Policía de la Habana. 
También ha ordenado á los alcaldes 
de las mencionadas ciudades que re-
duzcan en la medida qne sea necesario 
las fuerzas de Policía Municipal de 
sus respectivas poblaciones, atendien-
do á que según diapone la Orden núm. 
97 de la eérie corriente, en 30 del ac-
tual cesará por completo el auxilio 
pecuniario que el Estado presta para 
el sostenimiento de aquellas. 
A la mayor brevedad posible pre-
sentarán los citados alcaldes al Secre-
tario de Estado y Gobernación un es-
tado demostrativo de dichas fuerzas 
reducidas y reorganizadas, para sa 
traslado al Gobernador Militar. 
E B P A RACIÓN 
Se ha ordenado al Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos da la Ha-
bana con motivo de queja presentada 
por el Alcalde Municipal de 1» Cata-
lir a qne oieponga la reparación del 
cruzamiento de sa línea con el camino 
llamado ''Diego" inmediato á la esta-
ción de aquel pueblo, dejándose en 
condiciones de qae sea fácil el transi-
to de vehículos ordinarios, y recomen-
dándole á la vez laa prec»ncioi>es que 
deben tomarse al paso de los tranea 
por dicho logar. 
CONSULTA K F S U B L T A 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una consulta del Alcalde de 
Guanabacoa en el sentido que al 
Ayuntamiento de aquel térmioo co-
rresponde aceptar la reaunci» del Te-
sorero, designación en el sustituto y 
práoticar la liquidación'de loa gerentes 
del renunciante, para acordar la devo-
lución de su fianza confarmo á las 
disposioiones vigentes. 
ALZADA R E S U E L T A 
Ha sido confirmado el acuerdo de la 
Comisión mixta del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba que desestimó la 
instancia de loa señores Dotta etc. Es-
pinosa y Morales y Compañía, que so 
licitaban que gran número de artículos 
y productos no pudieran ser vendidr s 
si no en los establecimientos de Dro-
guerías. 
CIRCULA n 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do una circular á los Administradores 
de las zonas fiscales llamándoles la 
atención hacia la orden número 141 
que declara vigente la exención de 
contribuciones á laa fincas rústicas 
que fueron destruidas por la guerra y 
no han sido puestas nuevamente en 
explotación. 
COMfSTONISTA DB CACAO 
A virtud de escrito de D. J . R. Par-
die cousaltando si debe pagar contri-
bución por dedicarse á la compra de 
cacao en Santiago de Cuba, para ex • 
portarlo á una casa de comercio de los 
Estados Unidos, la Secretaría de H a -
cienda ha resuelto que esa industria 
está comprendida en el epígrafe "Co-
misionado para el acopio de frutos del 
país y sujeta por lo tanto, al pago de 
la contribución que se determina en 
dicho epígrafe. 
E F E C T O S FOTOGRÁFICOS 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
clarado improcedente la creación del 
epígrafe "Tienda para la venta de 
efectos fotográficos," solicitada por los 
señores Otero y Colominas, en razón á 
que por ahora no está justificada la 
necesidad áe adicionar á las tarifas una 
industria cuya explotación solo es 
propia de los almacenes de esa oíase de 
efectos. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad, víctima 
de rápida y cruel enfermedad, el acau-
dalado comerciante Francisco Menón-
dez y Pérez, mny querido de todo el 
comercio por su afable trato y sus 
bellas prendas de carácter. 
Descanse en paz el qne fué na mo-
delo de padres y amigos y reciban su 
desconsolada viuda, la distinguida se-
ñora Cristina Villooh y sus atribula-
dos hijos, dos de ellos ausentes en los 
Estados Unidos, nuestro más sentido 
pésame. 
También acompasamos en sa pena 
á nuestro querido amigo Federico Vi-
lloch,sobrino político del finado. 
SOCIEDADES í EWSIS. 
Por circular fechada en esta el 17 del ac-
toal noa participa el Sr. D . Andróa Vidal 
que, disuelta la Sociedad que giraba bajo 
la razón de Vidal y Rodríguez, qneda he-
cho cargo de todos loa cróditoB activos y 
pasivos de la misma, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Londres, junio 17 
V I C T O R I A I N G L E S A 
El general Sitchsnsr telegrafía qne el 6 
del actual, tuvo la columna del general 
Blliot nn enenentro can las fuerzas de 
Dewet, á las qne hizo 43 prisioneros y 
ocnpó 71 carroi cargados, 5S riflss, 10,000 
carinchos y 4.000 cabezas de ganade; al 
retirarse, dejaron los boers sobre el campo 
do batalla, 17 muertos y 3 heridos. 
Las bajas da los ingleses coasistieron 
en tres cfioialss con 17 soldados muertos 
y uno de los primeros con 24 de los se-
gundos heridos. 
V I C T O R I A B O E E 
El 7 da los comentes sorprendieron los 
boers á 25 millas de Midáelbnrg» nn des-
tacamento de 250 rifleros de Vicloris; ála 
primera descargs, hecha á mny corta dis-
tancia, tuvieron los ingleses dos oficíale3 
con 16 soldados muertos y 4 oficiales con 
38 soldados herído?; con excepción de 52 
que lograron escaparse, todos los demás 
fueron hechas prisioneros y puestos inme-
diatamente en libertad, despnái de haber 
sido desarmados. 
Además de las armas y todas las muni-
ciones que llevaban los soldados, se apo -
doraron de dos c a ñ o n Q S p o m p o n s , qne 
los ingleses no pudieron utilizar; tan rá-
pido y violento faé el ataque y tan gran-
de ia sorpresa que experimentaron. 
San Petereburgo, junio 17-
R E N O V A Ü I O N 
D E L 0 3 D I S T U R B I O S 
Los disturbios obreros se han resova-
dc; la fuerza armada ha tenido que ape-
gar á las medidas violentas para resta-
blecer el orden» y el gobierno ha dispues-
to que queden cerrados todos los astille-
ros, mientras dure la actual agitación* 
Manila, junio 17. 
B E N D I C I O N D E O A I L L B S 
En sombre del general Calilos, han 
firmado sus respresentantes el convenio 
para su rendición, la que deberá veri-
ficarse en Santa Cruz, provincia de Lagu-
na, tan pronto come haya pedido reunir 
sus fuerzas que comprenden más de 500 
hembres. 
P R E S I D E N T E D E L S U P R E M O 
Ha sido nombrado Presidente en pro-
piedad del Tribunal Suprsmo de Filipi* 
ñas, el magistrado del mismo Cayetano 
Arellano, que desempeñaba interinamen* 
le dicho cargo. 
Washington, Junio 17. 
O í ^ N I O N D E L O S 
C O M I S I O N A D O S 
Dícese que cuando estuvieron en ésta 
los comisionados de la Convención cuba-
na, manifastaron al Secretario de la Gue-
rra que no creían fuera posible organizar 
el gobierno de la República Cubana antes 
del mes de Febrero de 1902. á lo que le 
contestó Mr. Root que no habría dificul-
tad alguna en sustituir en Cuba el go-
bierno militar por el civil. 
Londres, Junio 17. 
L A E O L I T I C A C H I N A . 
El G o b e áe esta ciudad publica un 
telegrama de Shanghai, en el cual so di-
ce que la Emperatriz Regente de China 
proyecta anunciar que el actual Empera-
dor ha sHo asesinado por unos bandidos 
y que le suceda en el trono el hijo del 
principe Tuan, estableciendo entonces la 
capital del imperio en Eaifongfu-
Berlín, junio 17. 
B A J A S A L E M A N A S 
Anuncia el. Ministro dala Guerra que 
las bajas que han tenido las tropas ale-
manas en China, ascienden á 13 oficiales 
con 232 clases y soldados, de los cuales 
13 do los primeros y 142 de los segundos 
fueron muertos en combates. 
REGISTRO CIVIL. 
J u n i o 1 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
I varón blanco natural. 
DISTRITO SUR. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OBSTE, 
1 varón mestiza natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón negro natarai. 
1 varón blanco legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José María Blanco y Peroz, con María 
C. Gavito y Valdéa. Blancos. 
DISTRITO E S T E : 
Abrahan I . S. Scott y Borges con María 
J . C. Galvez y Gallraitb. Blancos. 
Adolfo R. C. R. Logomaeino y Cowan con 
Maria T . Valdóa y Fresneda. Blancos. 
DISTRITO OBSTE: 
Josó Vázquez ^inceiro con Adela Rodrí-
guez y González. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Alfredo Llaguno, 41 años, Habana, Ger-
vasio 76. Carcinoma. Blanco. 
DISTRITO SUR: 
Manuela Sdís , 18 años, Habana, Corra-
les 2Ü5. Eoteritis crónica. Blanca. 
Antonio Villalva, 45 añ^s, Habana, ma-
trona 3. Perniciosa. Blanco. 
Maria Josefa López, 4 meses, HaDana, 
Estrella 105. Meningitis Blanca. 
Jacobo Diaz, 62 años Cananas, Sitios / -
Arterio esclerosis. Blanco. 
Gerardo Prats, 65 años, Figaeras, Ger-
vasio 160. Enteritis crónica. Blanca. 
Agustina Cbanicharo, 9 meses, Habana, 
Antón Recio 102. Enteritis. Blanca. 
DISTRITO ESTE: 
Ciria Poey, 7 dias, Habana, San José 
111 Tétano infantil. Negra-
Agustín Montea, 4S años, Habana, J . del 
Monte 86. Nefritis. Blanco. 
Greborio Espino, 22 años, España, L a 
Benéüca. Tifoidea. Blanco. 
Bonifacia García, 7 dias, Habana, Za-
queira 24. Tétano infantil. Mestizo. 
Aurelio Basarrati, 1 año, Habana, In-
fanta L Meningitis. Blanco. 
DISTRITO OSSTE: 
Maria Antonia Fernández. 8 meses, Ha-
bana, Sol 73. Meningitis. Blanca. 
Caa'ano Loydi, 42 años, España, Merca-
deres 43. Angina Fiegmonosa. Blanco. 







V A P O R S 3 C O R R E O S 
Ayer, á las doce y meftia, fondeó en puer-
to el vapor correo español Montserrat, pro-
cedente de Gónova, Barcelona, Cádiz y es 
calas, vía Nueva Yo k, conduciendo carga 
general, correspon :encia, SI pasajeros pa-
l a la Habana y 78 de tránsito. 
E l vapor-correo Cataluña, salió de Cádiz 
con dirección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, á las cuatro de la tar-
de del sábado 15 del aotual. 
D B C A Y O H U E S O 
Ayer entraron en puerto, procedentes de 
Cayo Hueso, las goletas americanas Doctor 
López y B. Frank NeaUey, conduciendo car-
gamento de ganado vacuno. 
B D W I N G R . H Ü N T 
Esta goleta americana entró en puerto» 
ayer, procedente de Filadelfia, con carga-
mento de carbón. 
E L O R I Z A B A 
Entró en puerto boy, procedente de Nue-
va York, con carga y pasajeros». 
E L N I A G A R A 
Con cargamento de ganado fondeó on 
en puerto, procedente de Tampico, el va-
por americano Niágara. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto boy, profoiento de Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L E U R O P A 
Este vapor Inglés sal ó en la tarde del 
sábado para Mobila. 
A L I C I A B . O R O S B Y 
E l domingo sa'ió rara Savannah, la go-
leta americana Alicia B. Crosby. 
E L R A M O N D S L A R R l i í A G A 
E l domingo salió para Matanzas el vapor 
español "Ramón de Larrinaga." 
E L L A F A Y E T T B 
E l vapor francés "Lafayette," salió el 
domingo para f'oruña, Santander y Saint 
Nazaire, cun carga general y pasajeros. 
L A O S C A R G . 
L a goleta americana de esto nombre salló 
el domingo para Pascagoula. 
P A R A C A Y O H U E S O 
Salieron ayer las goletas americanas " B . 
Frank Nealiy" y "Doctor Lykea." 
G A N A D O 
Las goletas americanas "B. Frank Nea-
liy" y "Doctor Lykes ," importaron de 
Cayo Hueso 637 reses vacunas consignadas 
á los señores Lykes y hermano. 
E l vapor americano "Niágara," importó 
de Tampico 304 novillos para los señores 
J . F . Bernder y Comp. 
C A S A S D S C A M a i o . 
Plata española de 79i á 79f V. 
Calderilla — de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , de 0? á 7i V. 
Oro americano contra ) * g. ^ gj p 
español $ 
Oro americano contra ( , .,7 ¿ 371 p 
plata española $ 
Centenes á 6.65 plata. 
E n cantidades á 6.66 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades.. . . . á 5.32 plata. 
E l peso americano en ) , , ¿ 1.371 v 
plata e s p a ñ o l a . . . . $ 
Habana, Junio 17 de 1901. 
P R E S T O D S L A H A B A N A 
Baques de traves ía . 
K N T B A D O S . 
Dia 15: 
Cayo Uaeso en 2 días gol. am. Doctor L ; ka*, cap. 
Sawf er, trip. 7, tona. 81, OOD ganado, & Lykes 
y Hno 
Cayo Hseio en 3 diaa gol. am B. Frank'Feally, 
csp. Serra, t<i }. 8, tona. 2^5, con ganado, i L j -
kei y Hno 
Dii16: 
Filadelfia en 19dii8 gol. am. Edwlng B Hnnt. cap. 
Oreen toca. \13i, con carbój, 6 Habana Elec-
fii.k Co. ^ 
MOVIMIENTO D£ PA8AJEB08 
L L E O A B C B 
Día 16: 
DA B^oalona y eicalas, en el vap. e»f. MONT-
8 B R K A T ; 
8rea. Jc l im GutlérreE—M&rf» Bstber Borraa é 
h'ja—Angela y Tereaa Ootiérrez—8. Qarriga—Pa-
blo Linda—Adehi ta Oánea—Bernabé Harnin'lfla 
—Angela LloTet—Isabel Hornandea y 3 máa—T ni. 
Pérez y 3 de famllla-Bafael Antoc -R. V » ! » , » , , . 
y 6 de fitnilla-Miguel Anayaa-P. Jampc )W-Mi 
rta Harnanlea é hija—FrancUco Qarcli—V.otorl*" 
no Llorante y 6 de f*railÍB —Fernando Valdé —o" 
P M e l - L Paula-Franciaco ParnandeB-Franci>r?ñ 
Mamiae-F: Lat i to -S Franoeaoo-V. Ooml, ^ 
Santos Antonio—D. A. Michele—Armotti Aifrain 
M. Bia^o—Miguel Mirqnex—Petra S.ia—Gi-inir 
Martlnéz-Rafae: Jaume—I. Cuat—Al/redo CVaH 
Kutro-Ja^n Pulg-Oregorio C. Planaa-Paricio 
Tradero—Ju;io Andrad»;—Manuel Nieto—Pranc'a-
co Sa'ae—Bartolomé Pé-ez—Aurelio Gonz^Uz 
Tto-OTis Torrea y 3 da fami ÍJ—Isidro Domiaguéz-
Francisco de la Peral—Hermici i Domingnei—Ai-
írn^ia DotnlEgn;z é hija—Antonio Fola-Edaardo 
Di i r -78 de tránsito. 
Día 17 
D J N York, en el vap. ana. O B I Z A B A : 
Sre» Oeorge Marrón—A. A:ezand^<-—A Mcrralt 
— F . H.rriaoE—«""lón ALoia—H. Paníig—Nioo 
láa da la CaVa- VV. Keny—C Jahrcí— Antonio 
Monóídez—M Benitaz—L. LanrenDe—30 chijoa » 
j7 do tránait J. ' 
8 A L 1 S B O B 
Dia 15: 
Ptra J6í. York, en el 7ap. era. MOBRO CÁ* 
T L E : 3" 
tíres. M. Dumois—F. Roldan—A. A'wjrs—Con-
suelo Camejo—igustin Armas—dolomiro Tara-
go—E. Stei her—Jtfsó Marx AleUndro Máñag^ 
J . Gape—Manuel García—Manuel Villasuso—D. 
Quintana-Ignacio Rojas—Ignacio Moralo» Ma-
ríi Teresa Lamis—Hortensia y Abelardo Pelroao 
— E Morales E . Jhoa F»»ak Mo Feelr—n 
Fr.cke—J. Snart—E. Pempare—,1. Rían—E. R l ú 
che—F. í rayenfí—Melotor Sevilla—O. Garrido— 
Callos Pedraso—Luz Sponoer—J. Pierll—Rloardo 
Ig'&íiaí—Franc seo F<trnÉnde«—Bnaeblo Cordovéj 
— Patric;a y Eladio Suárez—Dolores QuiSone: — 
José y A;7aro Sairer —A. aoh'wark»—Rafaul Ma-
chado y 2 más—B. Davia—J. RoberU—Re;nigi0 
Pelay»—Emilio NáSea—Tomás Portales—L Wal . 
ksr—Dolores Villar—José Lombard—Joíé Mi'í% 
Líaiana—?. Boas—P Arbuart—W. Rolnrt—W. 
Grael —Carlos Moralea—F Goíhaii—M. Me Do-
ne'-l—EmHio Cosenlluela—8. Miranda—José Lula 
— L Altaz trra—Alfredo Beyes—Laureaco Ara-
gén—Ganzvo Jorrin—W. ETe't—Alan Qay—3. 
jtwid—Jaojba Graachen—Angola Aguilera—Ai-
gé.ica CosBnl!ue!a A. Bi l l H Pattou—Jalla 
Crochet—Victoriano Banoes—Faustino Pantiga— 
M Joráar—J Nelsou—Dafid Jordán—J. M Mln-
ney— h. WortLinalen—L. Eohavarren—B. Gon-
zález—R M;ret—M Pulido—C Perry—J. Dnmola 
y familia—C. Ca'ver—J M. Bunnet—O. Alíaro— 
Carmela Lónei—M-fr¿edej Alfonso—Víooct» Man-
ohlcre—L Waquer—NioolAa Mariataur James 
Rhea—J. Lcng—H. B.iker—Leopoldo Supervine-. 
H. Enplar—Gustavo Saladrigas—Además 61 mfuí-
oos de la Banda de Policía. 
UNA BODA SIMPATICA 
üna boda por amor, sencilla y poéti-
oa, se ha celebrado el sábado 15 del ac-
tual en la iglesia del Vedado. 
L a novia ea la señorita Leonila Soá-
t e z y Betanooart, joven graciosa, mo* 
desta y simpática, qae ha realizado el 
más dnloe y más amado de sas ideales, 
oniendo sa snerte á !a del mny digno y 
pnndonoroao caballero D. Francisco 
Coevas y Laza. 
L a espiritual contrayente lacia en el 
acto de la ceremonia nn precioso traje 
de desposada, de gran valor, qae real* 
zaba sas naturales encantos. 
L a boda fué apadrinada por el señor 
D. Bamón Oaevas, digno y prestigioso 
comerciante de esta plaza, hermano del 
novio, y la respetable señora doña Da-
lores Betaocoart, madre amantísima de 
la desposada. 
Atestigaaron el acto el may correcto 
y prestigioso caballero señor D. Raflno 
Ot&mendi, hermano político de la con-
trayente, y ei no menos distinguido se-
Bor D. Dionisio Fardo, del comercio de 
aquella localidad. 
Actaeron como damilas de honor ona 
linda parejits, María y Mercedes, her-
manas de la desposad», contribuyendo 
con eas encantos á dar más realce á la 
nupcial ceremonia. 
Imposible poder recordar la nnmero-
sísima y selecta conenrrencia, concre-
tándonos tan solo á enumerar las qae 
recordamos: 
Señoras doña Concepción Ohandiere, 
viada de Unanne, y doña Josefina Fé-
rez, madre y esposa del may conocido 
Dr. Jaan M. Únacae , doña Mariana 
üherizola de Morales. 
Señoritas: la encantadora y simpáti-
ca Oarmita, hermana de la contrayente, 
y las no menos espiritaales Eamona 
Coevas, hermana del novio, Mercedes 
Martínez, Maria Cortina, Juana Ar-
mas, Conchita Armas, María Fierro, 
Caridad Martí, María Martí, Alejan-
drina Félix, Mañanita Morales, Ma-
nuela Minaal, María Pérez, Elvira Pé-
rez, Rosa Hernández, Asunción Her-
nández, María Luisa Prieto, Franoiaoa 
Leal, üsrmen Leal, Armanda Pérez 
é infinidad que no recordamos sus 
nombres. 
Caballeros: seQoree don José Oter-
mín, Elias Diez Cnervo, Manuel Be-
tanooart, Domingo Betanaourt, Jaliáa 
Coevas, Bomán Suárez, Antonio Ibar-
güeogoitia, Ignacio Zabala, Polioarpo 
Otamendi, Francisco de León, Fernan-
do Pardo, Ramón Queipo, José de la 
Peña, Armando Rosales^ Justiniano 
Guerra, Higinio Leal, Ramón Riera y 
Severo Martínez. 
Foeron obsequiados todos los conon-
rrentea con profusión de dulces y lico-
res, partiendo la enamorada pareja al 
liesco hotel Masootte, donde permane» 
oerán unos dias, pasando después á sa 
residencia fija en el central "Toledo," 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
VARIOS AMIGOS. 
4233 • 1.17 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
QEAN FA2EICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de U 
viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o m \ ¿36.9 a4-10 Jn 
M A I S 0 N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
M O D A S D E P A R I S 
L a m o d e r n a y e l egante c a s a de J . S O L E I T . a v i s a á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a qne a c a b a de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s , t ocas , 
capotas , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , f o r m a s pa ja , y m u c h l s i m a a n o v e d a -
des: a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n o v i a s , pe i -
n e t a s f inas , c a m i s a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s c o n s u 
e s t u c h e e s p e c i a l p a r a rega los , ( laa c a n a s t i l l a s las h a y desde m e d i a 
o n z a h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) l a a s e ñ o r a s de b u e n gusto v i s i t e n e s ta c a s a 
y s e c o n v e n c e r á n de la r e a l i d a d . 
V e i t e s w BicSor i al fleiall.-
4153 SAN RAFAEL 36? 
Precios fijos y sin m 0 á i 
- H á B A N A 10.-19 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X.A C T 7 X A T Z T A . • I S O S Z S A I T T B Y H C O M B T Z T X r T f l i r T a 
Emulsión Creosotada de EaleU 
e995 Alt • M i 
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L A C I E N C I A AMENA 
La onfarmeiai da bs pairos jávenes.-
Una opinión da Jannar.-Vacanacion 
variolosa contra laenfarmadad parmna, 
-Descnbrimieato dal miorobio.-La 
verdadera vacuna. 
L a enfermedad de los perros jóvenes 
hace todos los años numerosas vícti-
mas y hace verter lágrimas á las per-
ecnas de sensible corazón. Se compra 
no perro de San Bernardo, en el propio 
monte, á precio nada flojo; nn perro de 
tres meses cnesta 300 francos. Llega 
bueno y retoaon. Durante enatro ó 
cinco meses signe bien á fuerza de bif-
t í o de fosfato de cal y de aceite de hí-
gado de bacalao. A los siete meses el 
perro regocija á todo el mundo. Al oo-
tavo mes., está salvado. Pero he aqnl 
ooe se le ve triste, inmóvi'; sus nan. 
oes destilan, sus bronqoios se ven ata-
cados, le dau convulsiones. E s la en-
fermedad oaraoterístioa» Pasado nn 
mee, el can está perdida. Así sucum-
ben todos los años gran número de los 
cachorros arrebatados al aire puro del 
monte ó del campo. Mueren un 50 por 
100 menos en las perreras. 
Hace poco anunció ruidosamente la 
prensa haberse notado que la vacuna, 
el coupox de Jenner, ponía á los perros 
jóvenes á cubierto de la enfermedad, 
lo cual se ha creído, puesto que á nos-
otros se nos han hecho infinidad de 
preguntas sobre el asunto. Ante la su* 
cesión de los hechos, la cosa es algo 
trasnochada, puesto que el mismo Jen-
ner recomendaba ya el procedimiento. 
Se trato, pues, de una septicemia can-
eada por nn microbio, domo el micro-
bio nada tiene que ver con el elemento 
virolento de la viruela, ni á sospechar-
Be llega cómo la vacnnaciónde Jenner, 
puede sacar á los perros del trance. 
Sé perfectamente que, al decir de 
Ji-nner, ana después de inoculado el 
coupox pueden dichos animales con-
traer la enfermedad, pero que, siendo 
esta benigna, no mueren. De los perros 
vacunados, dice Jenner, ninguno mue-
re. A pesar de esta afirmación, por es-
pacio de un siglo hasta hoy no pocos 
médicos y veterinarios han aplicado el 
método sin resultado positivo. M. Pe* 
dro Megnin, de la Academia de Medi-
cina, persona autorizadísima en la ma-
teria, niega la eficacia de la vacuna de 
Jenner. 
E l Dr. M. Dnpuis, profesor dé la Es-
encia de veterinaria de Bruselas, ha 
operado á perros jóvenes durante los 
afios 1S83, 1884 y 1885, comunicando 
después los resultados á la Academia 
de Medicina de Bélgica; las conclusio-
nes de ellos son los siguientes: 1* L a 
vacuna con sus caracteres específicos 
es transmisible á los perros; 2a Una 
primera inoculación vacunal preserva 
generalmente de una segnndt»; 3a L a 
inyección confiere la inocuidad contra 
la vacuna; 4a Finalmente la vacuna no 
puede considerarse como medio seguro 
de preservar ó> los perros jóvenas de ia 
dolencia propia de so edad. 
Por donde quiera prueban los he-
chos que la vacunación jenneriana no 
tiene más acción sobre la grippe con-
tagiosa de loa perros jóvenes que el 
emplasto de pez que en ciertos países 
aplican á la cabeza de dichos animales 
al mismo objeto. L a vacunación no sur-
tirá efecto alguno mientras no se de 
con la verdadera vacuna de la enfer» 
medad, no empleando una vacan» con-
tra la viruela, efecoión muy distinta 
de la del perro joven. 
Cierto número de experimentadores 
han acometido el problema en esta vía 
racional, pero no sin dificultades, pnes 
nadie ha sabido jamás de fijo lo que la 
enfermedad canina sea. L a afección se 
ha presentado en épocas distintas en 
forma epidémica; se ha dicho también 
que el vino en sus comienzos del Perú, 
apareciendo en Francia y en Bé'gica 
allá en 1740, en Alemania en 1718, en 
Inglaterra ó Italia hacia 17G4, en Ka-
eia en 1770, etc. De todos modos, la 
afección era con seguridad epidémica 
y muy contagiosa; debía por lo tanto, 
convenirse en la existencia de un mi-
crobio. Buscóse el microbio, pues M. 
Monckton Copeman investigó durante 
diez aQos, y en el año actual presentó 
el resultado de sus pesquisas á la So-
ciedad Real de Londres. L a enferme-
dad de los perros, según M. Oopeman, 
eerá debida á un oocobaoüo qae se cul-
tiva en el agar-agar, cuyos cultivos 
despaés de diez generaciones dan un 
virus muy atenuado. E l cooobacilo se 
halla en todas las partes enfermas del 
perro; más de ningún modo en la san-
gre, el hígado, ni el bazo; en cambio, 
en mucosa de las narices y en la del 
palmón es donde hay que recogerlo 
para preparar ios cultivos. E l virus 
atenuado suministra una vacuna. 
Se inyectan 2 centímetros cúbicos á 
un perro de 1.500 gramos, y es eficaz, 
pues inútil será que se trate de comu-
nicar la enfermedad á los perros jóve-
nes no vacunados cuando sus seme-
jantes contrajeren el mal. Actualmen-
te se hacen ensayos en diversos pun-
tos con la vacuna de Oopeman. 
E n tal estado se hallaba el asunto, 
cuando en la sesión celebrada por la 
Academia de Ciencias el 6 de mayo 
último el doctor Phisalix, del Museum 
de París, anunció que él, á su vez, po-
seía una vacuna segura contra la en-
fermedad de ios perros. Hé aquí el 
génesis de las investigaciones de M. 
Fhisalix. Este bacteriólogo halló en el 
corso de sus estudios nn bacilo que 
infecta á los conejillos de Indias y que 
es asimismo virulento para la especie 
canina. L a enfermedad que se produ-
ce, muy variable en sus formas, se pa-
rece con sus analogías á la afección 
espontánea que se conoce por "enfer-
medad de los perros". Como es natu-
ral, M. Fhisalix buscó en los perros 
muertos de la enfermedad el bacilo 
característico. Nada encontró. Acordó-
se entonces de que M, Lignieres, en 
un traba] "> sobre las septicemias hsmo-
rrágicas había encontrado en el orga-
nismo del animal enfermo un bacilo 
bastante largo, cuyos caracteres fi-
siológicos y biológicos no se dibuja-
ban ; claramente basta después de 
pasar muchas veces por el .organismo 
del conejo de Indias. 
Valiéndose de ardides que fuera 
prolijo describir, M. Fhisalix acabó 
por aislar el bacilo característico, el 
cual obra sobre todo por el producto 
soluble quedá. L a virulencia es gran-
de, pero con la edad del cultivo se 
atenúa. 
Desde hace algunos afioŝ  en el labo-
ratorio de M. Ohaveau, M. Fhisalix 
había obtenido con un conejo de In-
dias ana vacuna perfecta del cobaya y 
del perro. Mas recientemente ha cam-
biado nn poco so modo de operar. 
Cuando los perros tienen san sus 
dientes de leche, les inocula p )r ¡a j ie' 
del muslo de dos á tres centímetros cú-
bicos de cultivo atenuado. 
Los perros vacunados así muchas 
veces resisten al natural contagio, co-
mo también á la infección experimen-
tal, se han hecho refractarios. Habien-
do M. Fhisalix operado en centenares 
de perros, concluye: "Así está resuel-
to el problema de la vacanación con-
tra las enfermedades de los perros jó 
venes, y el método d é l a s inoculacio-
nes preventivas introducidas en la 
práctica podrá ofrecer grandes servi-
cios á los que crien animales de la 
especie de que se trata. 
ENEIQUE DE PAEVILLB. 
m m i 
Madrid, Mayo 26, 1901. 
Interrumpimos ayer la reseña ante 
el grabador en cristal Pedro de Juan, 
que ha instalado un taller donde á la 
vista del público graba en vasos y co-
pas de formas y tamaSos variadísi-
mos paisajes, figuras, cifras, coronas, 
guirnaldas y toda clase de adornos. 
También graba cristales para faroles 
de carruajes, con cifras y escudos. De 
Joan graba á la rueda, y sólo existe 
en Madrid otro que grabe por este 
procedimiento. A l ácido hay varios. 
Los trabajos que á vista de todos eje-
cuta son pulcros y elegantes. 
L a instalación de vidrieras pinta-
das de Maumejeau es de las más be-
llas: contiene cinco, tres modernas. 
L a modernista, de cristales de colo-
res y masas perfiladas por los plomos, 
es en extremo elegante. Fórmala una 
sola hoja, y la composición se halla ro-
deada por greca ó faja de sobrio y 
bello dibujo. Otra dedos hojas, pin-
tada y decorada con fiares y pájaros y 
un medallón rep resentando á San 
MODAS PRAITCESAS 
£ . a s « t ñ o r i t a a T a p i e p o n e n e n c o n o c i m i e n t o de s u n n m e r o s a c l i ente -
l a , e l h a b a r zec ib ido ú l t i m a m e n t e u n e s p l é n d i d o surt ido en s o m b r e r o s 
de s e ñ o r a , te cas , capotas y l i n d í s i m o s s o m b r e r l t e s de n i ñ a . 
P a r a c-.lle 7 p a r a los b a ñ o s , g r a c i o s o s s o m b r e r o s , c a n o t i a r s , d e s d e S 2 
B n s o m b r i l l a s el surt ido es m a r a v i l l o s o ; l a s h a r e l e g a n t í s i m a s , con 
BUS vue los , e scocesas , tornasoles , b l a n c a s 7 d i ferentes c s l o r s s . de m o d a 
e s c o g i d a s e s p e c i a l m e n t e por l a s e ñ o r i t a L e o n t i n e T a p i e , a c t u a l m e n t e en 
P a r í s p^ra l e s c o m p r a s . 
T a m b i é n se h a a rec ib ido corse t s (droit desant ) á 83 plata, l igaa, t i ran-
tas , n u e v a moda, az& b a r e s 7 ve los de nov ia , g u a n t a s de p r i m e r a ca l idad, 
c.-.rbst. s de fai . tasia , etc. 
O B I S I P O 1 2 1 — T I D L B F O I s r O 4 7 4 
Gran surtido en coronas fúnebres 
C 1086 5a-17 
F O L L E T I N 89 
i m m Y m f l 
NOVELA HISTÓaiOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(tMa cc»e!i, pübllcgd» pof i» caí» editorial 
Miacti. te veide te l» • M:derD» P»«»l»," Qbi»po 
oCmtro 135.) 
iccsTinO»! 
— Enoiende, Basilio Está esto 
cerno boca de lobo. 
Hubo QQ oorto silencio. Evidente-
mente Basil io se disponía encender, 
mienrrae marmaraba: 
—iDónde estás? jKht Respon-
des, ¿si 6 not 
— iLiama, llamaí—-decía entre dien-
te»? Ze»gIobd. 
Sonó la piedra al sonar con el esla-
ÜÓD y la laz iluminó el interior del es-
tablo y el grapo de loa oosaoos. 
—No está—dijo QOA voz—y nno de 
2od soldados se ianeó fuera. 
—|OolodoI ¡Sargento'—gritó. 
—¿Qaó fiaoedef—preguntó éste 
— E l poiaoo no está. 
—¿Oómo que no estit 
—jHa desaparecido? ¡Oh( .¡Señor! 
Ten piedad de nosotros Hemos 
encendido para mirar sí estaba, pero 
en vano. 
—¡Es imposible! ¿Babrá buido! ¿Os 
habéis dormido! 
—;No, sargento, ninguno! Por aquí 
no ba salido. 
—¡Ohitónl No despertéis al jefe. Si 
r o b a salido por aquí, él tiene qae pa-
recer . . . . ¿Habéis mirado bien? 
— Por todas partes. 
—jY en el granero? 
— ¡Obi lOómo podría snbir allá, es-
tando amarrado como le dejamos? 
— iBestial Si no se hubiera soltado, 
estaría en el mismo sitio que le dejas-
teis.! Mirad en el granero! ¡Encended 
más lacee! 
Otra luz brilló en el establo, en tan-
to que toda la casa se ponía en movi-
miento Hasta allí llegaba nn ru-
mor confuso de pasos precipitados, 
preguntas breves y respuestas... . 
—¡Al granerol ¡Al granero! 
—Tened cuidado por fuera, 
—,No despertéis al Jefe, por favor! 
—¿Dónde está la esoaleraf 
—¡Otral ¡Traed otra! 
~-No hay, 
—Oorred á la oabaQa, ahí cena, y 
traedla. 
—¡Oh! ¡Maldito polaoot 
—Saltad al granero. 
—¡imposible! Es demasiado álto. 
—¡Ahí ¡Perro! Ha metido la escale-
ra dentro. 
—Traed las iansaa—dijo Qolodo. 
Varios oosaoos salieron á buscarlas, 
los demás siguieron onstodiando el 
pajar. La iut penetraba por la puerta 
Juan, Las dos restantes son antiguas, 
estilos de los siglos X I I I y X V . Las 
vidrieras pintadas y de colores consti-
toyeo el producto artíetioo-indnstrial 
que con la tapicería más encanto pro-
proporcionan. L a realidad se trans-
porta en estas obras á las regiones de 
la imaginación, sin que faltasen en 
ellas la luz y los esplendores ni ia obra 
natural, apariencias de las gentes y 
cosas del país de los ensoenos. 
Altares y Fernández, encuaderna-
dores, tienen ana vitrina con varios 
tomos encuadernados. 
E l rotulador Federico Nogaeira nn 
pnestecito, en que trabaja, surtiendo á 
los expositores de rótulos, letreros y 
ci fras de todas clases y colores. 
E l modelador Alberto Kaschina tie-
ne buen número de reproducciones en 
yeso, y á un tercio de tamaño, de 
obras escultóricas griegas ó italia-
nas. 
E l broncista M. Oereoeda ana vitri-
na con placas, escudos, estribos, es-
puelas, cadenas, atributos, llaves, 
guirnaldas y otros objetos, todos con-
cluidos con gran pejfeooión. 
L a Polea Eléctrica se halla á la sa-
lida de esta instalación, y á su lado la 
cocina económica de Barrera, con so 
campana de cristal y nn tostador de 
café. 
Entre esta instalación y las inme-
diatas hay una calle, desde la cual se 
distinguen en dirección Noroeste, en-
tre el ramaje, rubicundas pellas. Son 
grandes masas de bizcochos dispues 
tas para la borrachera, á que su con-
feccionador, Barquín, los somete, sa-
turándolos de rico vinillo encerrado 
en resplandecientes vasos metálicos. 
•'Bizcochos borrachos," dice nn gran 
letrero, sobreestá entrevista instala-
ción. 
Y lo primero que hallo en la inme-
diata es una vitrina del encuaderna* 
dor Florencio Esteban, en que se guar-
da, entre varios libros, neo encuader-
nado en pergamino con broches de la 
misma piel, donde á guisa de portada 
y con la especial tipografía española 
del siglo X V I I , se dice en sn tapa: 
"Recuerdo del Madrid viejo, de An-
gel Rodríguez Ohávez." Orefme al 
pronto superviviente de mi mismo, vi-
sitante de los puestos de las ferias de 
Atocha en el siglo X X I ; tal es el ca-
rácter de antigüedad remota del libro, 
no oompaginable con la edad verda-
dera de mi querido compañero, que no 
tiene tantos años como dicen. Este 
momentáneo trastorno mental qae me 
produjo la pasta y rótulo con caracte-
res arcáicos y en tinta negra del libro 
de Chaves, es el mejor elogio del en-
cuadernador Florencio Esteban. 
Signen las podadoras é instrnmen-
tos de jardinería, de Fernández Her-
manos. Los aparatos eléctricos, de 
Uervera. Un nuevo modelo de sopor-
te para barillaje de escalera, de bron-
ce, con mucho gasto ideado y de eje-
cución perfecta, de Emilio Sánchez. 
Un trasmisor de avieos con patente 
de invención por 20 años, para la ex-
plotación exclusiva en España. E l au-
tor, que no da sn nombre, admite pro-
posiciones parala venta del privilegio 
ó de capital para sn explotación. 
E n una vitrina, regularmente espa-
ciosa, se veu varias maestras de lijas 
de " L a Pulidora," fábrica instalada 
en Madrid, que como se ve por sus 
excelentes productos, nos puede exi-
mir del tributo que con la adquisición 
de estos artículos fuera de España pa-
gamos al extranjero. Tanto en telas 
como en papeles de todas clases, lo 
para madera que para hierro, suela, 
plata ó oro, ofrece muestras de la me-
jor calidad y ventajosos precios. 
FEANOIBOO ALOANTAEA, 
Revista Mercaatil. 
Junio 15 de 1901. 
AZÚCARES.—Debido á las mismas causas 
anteriormente avisadas, este mercado ha 
regido quieto y esperanzados de que pronto 
ha de producirse una reacción favorable, 
los tenedore, sostienen con mucha firmeza 
tus pretensiones y como los compradores uo 
se hallan dispuestos por ahora, á acceder á 
ollas, los precios aún conservan su anterior 
tono nominal y cierran denotando alguna 
üojedad. 
Las ventas anuosiadas esta semana su-
man solamente 10,000 sacos pol. \)i\\iG, que 
obtuvieron de 4.65 á 4.90 rs. arroba, sogan 
clase y puntos de entrega, cerrando el mer-
cado de 4 5[8 á4.3[4r3. por centrífusaa do 
buena clase de embarque y pol. y5i9ü0. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio do precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los áltimos dos 
meses, faé como sigue: 
Abril 4.35 rs, ar. 
Maye 4.80} rs. ar. 
E l movimiento do azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde 1° de Enero, 
ba sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibos hasta 


























Desde ios primeros días de la actual se-
mana, ha empezado á llover nuevamente y 
annqoe menos abundantes que las anterio-
res, las aguas que parecen abarcar mayor 
extensión, son también más beneficiosas á 
las cosechas; los campas de cana particu-
larmente, presentan un magnífico aspecto y 
las graudea siembras hechas durante la 
primavera, se presentan bien, podiendo ca-
si asegurarse que sa logrará la major par-
te, cuando ño la totalidad de las mismas, 
siempre que siga favorable la temperatura 
dorante el verano. 
MIEL DE CAÑA. - Ningnna operac^u 
se ha dado á conocer esta semana tam-
poco y los precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO.—.EflMJa.— Masquieto el mer-
cado por estar loa compradores pendientes 
de la nueva rama qae empieza á llegar con 
relativa abundancia, las operaciones care-
cen por lo tanto de importancia y loa pre-
cios no han variado mayormente por las 
clases apetecibles, tanto para la exporta-
ción como para el consumo de las fábricas 
locales. 
Torcido y Cigarros.—"ñz decaído algn el 
movimiento en las principales fábricas, con 
motivo de escasear nuevamente los pedi-
dos del extranjero. 
AGUARDIENTE—Moderada soiieituad pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $16 á $17 los 125 glns. baae 22 
grados, en casco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 idem, el do 20 gtados, 
para el consumo locai. 
ALCOHOL.—En harmonía con los do I 
gnardiente, los precios de oste producito 
rigen do $53 á $55 pipa de 173 galones, 
por marcas de primera, y de $43 á $30 id. 
sin casco por las Ue segunda. 
CERA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
í c g ú a clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyoa precios rigen 
nominales. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo, quo son moderadas, continúan rea-
lizándose fácilmente á 35 cts. galón, para 
la exportación. 
ÍIBBCAD0 MONETARIO 
Y DB VALOEES 
CAMBIOS: Con moderada solicitud y re-
gu'area acopios de papal en plaza, el mer-
cad0 ha seguido denotando quietud,no 
obstante lo cual, cierra hoy con una pe-
queña alza por libras. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente tran-
quila ha estado la Bolsa, y por lo tanto rí. 
gen onteramente nominales laa cotizacio-
nes por todos loa valoree. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: E l habido 
desde 1° de Enero, de este año y el pasado, 




En la semana... 
$ 242.000 $ 761.917 
TOTAL hasta el 
15 de Jun io . . , " 
Idm. igual fecha 
1900 " 
242.000 " 761.917 
754.213 342.3S0 
á $2.50 y $3 plata. 
C o m p l a e i s s x t o y L a B e p e e i a L 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 - M . C a r r r a n z a . 
J06I- It ,1a 
. A . " V I S O 
LOS UNICOS LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
S O I f c T L O S I D E 
R o s k o p f , P a t e n t 
fabricados por el ú n i c o h i j o del d i f u n t o 
B O S K O P F , 
O r a r , f á b r i c a d e r e l o j e s , c a s a í u u d a d » 
eo 1857. 
P r e m i a d o s en v a r i a s e x p o s i c l o u e e 
y ú l t i m a m e n t e e n l a d e P a r í s -
IVo c o n í ' u n d l r l o c o n o t r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a i n f i n i d a d de f a l s i f i c a c i o n e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
fil R e l o j F . E . R O S K O P F , P a t e n t 
e s t á observado a l m i n u t o . 
P í d a n s e en t o d a s los e s t a b l e c i m i e n t o s 
de l a I s l a . 
o le 
Depósito al por mayor M. Martínez. Muralla 27, altos. 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
del establo y dejaba ver el boquete 
del granero abierto en el techo. 
—jfihl SeBor caballero Poned 
la escalera y bajad—dijo ano.—No 
nos bagáis traoajar inátümente, paes 
nada oonsignireis.... 
Silencio. 
—Sois nn hombre de jnioio y baja-
reis de buen grado. iVamosf jNo OB 
hagáis rogar? 
Silencio siempre. 
—¡Baja, 6 sino ta piel va á qaedar 
clavada en naeatras laneasl 
Zaglob», sordo á súplicas y amena* 
zas, estaba acorrucado como la fiera 
en s u gaarida, dispuesto á defenderse 
desesperadamente. Oprimía fuerte-
mente la espada y mascullaba una 
oración. 
Trajeron las lanzas y las pusieron 
con la punta hacia el suelo apoyadas 
en el boquete. Zagloba, por un momen-
to, tuvo la idea de cogerlas y meterlas 
en el pajar, pero penaó que co debia 
exponetae, 
Bl establo estaba llena de cosacos: 
todos llegaban con palos, pértigas y 
lanzas.' 
—¡Yo subirá ¡Yo subiré!—gritaron 
todos, queriendo subir por los palos. 
- E s p e r a d que traigan la escalera, 
— No, no, se sube bien por aquí. 
— Basilio es ágil como oo gato 
¡Sube, Basilio' 
—¡Anda y sabe tál E s capaz de 
abrirme la cabeza de un sablazo.. . . 
— Ó de cogerte por los pelos y me-
terte dentro—murmuró otro riendo. 
Basilio no se asustó. 
—Si me toca con un sólo dedo—dijo 
—luego se las tendrá que ver con el 
jefe y con vosotros 
Estas palabras sonaron en los oídos 
de Zagloba como una advertencia, y 
permaneció inmóvil. 
Los cosacos, como suele ocurrir en-
tre la soldadesca, empezaron á encon-
trar divertido aquello. 
—¿Si sera un alma en penat—dijo 
uno á Basilio. 
—No piensa, por lo visto, á qué pre-
cio le haremos pagar el daño que te 
haga. ¡Es un endemoniadol 
—¡Quién sabe en qué animal se ha-
brá couvertidol ¡Es posible que en vez 
de coierle á él, cojas al mismo demonio 
por los cuernosl 
Basilio,qae se disponía á gatear por 
el palo de la lanza, se detuvo. 
—Contra un polaco,—dijo,—sobo. 
¡Contra el diablo, no! 
Eotonoes trajeron la escalera, y el 
primero en disponerse á subir fué 
Qoldo, 
— Veremos ahora, señor mío, si con-
migo se juega,—dijo,—no ha de servir 
que te defiendas porqae al fin te pren-
deremos igual ahí arriba que en el es-
tablo. 
La cabeza de Gelodo tocaba ya el 
borde del agujero, cuando un fuerte 
sablazo cayó sobre el cosaco que lao* 
zando un grito se desplomó á los pies 
de sos compañeros. 
—¡Muertol ¡Muertoí—gritaron los 
soldados. 
ü n verdadero tumulto se produjo, 
el cual, era dominado por la voz de Za-
globa. 
—¡Ahí ¡Bribones! ¡Oobardesl ¡Aeesi-
DOS! ¡OS voy á matar á todos, canallas! 
¡Os va a quedar memoria de la mano 
de un hombre! ¡Asaltar do noche á las 
gentes honradas! ¡Encerrar á nn nuble 
en un establo! ¡Ahí ¡Bribones! ¡Espe-
rad! ¡Esperad! Asomad la cabeza que 
os la voy d abrir como una calabaza. 
—¡Muera! ¡Mneral—gritaban abajo. 
— ¡Fnego al establo! 
—¡Si soy yo quien va á poner fnego 
en todos vosotros, hijos de perro! 
—Subid varios á la vez,—dijo un 
viejo cosaco.—Sujetad la escalera. 
Agarráos bien á las lanzas..Cubrios 
de paja la cabeza. .¡Vamos! ¡Animol 
¡Arriba! 
Y subió el primero; dos compañeros 
le siguieron, pero ó su peso la escalera 
crujió. Veinte brazos robustos la su-
jetaban. Otros esgrimían las lanzas 
metiéndolas en el boquete á fin de con-
tener y rechazar los sablazos. E n va-
no. No habían transcurrido cinco mi-
nutos oaando tres cadáveres más ro-
daban por el suelo. Zagloba mugía 
como un búfalo y vomitaba tales atro-
cidades que hacía temblar á Ins mis-
mos oosacosj una furia unir - • 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




Eo la eemaoa... " 
$ 36.000 
TOTAL al de 15 
Junio $ • 3G.C(V 
JJm -Igual feoba 
mf¿ " 3.062.150 " 2G0.51» 
EXPORTACIONES MENSUALES 
F0B EL PUERTO DE LA HABANA 
eB 






















Avea deméaticas. . 
ASFALTO sacos.... 
barriles y enjas..» 









CAÑA de azúcar 
bultos 






Cocos al granel 




DULCES, cajas.. . . 70 
barriles 
kilos 
EFECTOS VARIOS . 
bultos... 381 
ESPONJAS, pacas. 1.202 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos 































































viandas barriles 193 2.938 
bnacalea 4.019 35.747 
cajas 
canastas 458 
s a c o s . . . . . . . . . . 8U2 




De varias clases 
piezas 2.503 
Caoba tozas 89 474 
pies 
Cedro tozaa^... 
Yaya, varas. . . . 
Atravesaños ata-
dos 
MIEL DE PURGA -
bocoyes 75 75 
tercerolas 
barriles 
garrafones 1 7 
gildoes 900,000 C.450,000-














































yes y botas . . . . 
cajas . . . . . . . 
b a r r i l e s . . . . . . . . 
gaiones 
garrafones..... . . 2 
SEBO, barriles.. . . . . 
SE MILLAS de ta-
baco cajas 1 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 17.505 126.990 
pacas barriles y 
cajas - 875 5.312 
Torcido, milla-
ros 13.575 92.993 
Cigarros, milla-
ros do cajillas... 832 5.478 
Picadura 





guas atados 8 548 













apoderado de él. De pronto en la puer-
ta sonó QQ grito y Bogan en persona 
entró en el efitablo. 
Venia ein gorra, en mangas de ca-
misa, oon la espada en la mano. 
—¡Ahí ¡LadróDl—rngió Zagloba.— 
¡Ven aqnl que te voy á cortar las na-
rices y las orejas y voy á regalar ta 
c a b e z a al verdago! ¿Qnel ¿Tienes mie-
dof j Anda, oanallal ¿No Tes qae estoy 
sólo? Anda. 
Pero en aqnel momento las vigas 
del techo ornj ieroD: eran los cosaoos 
qae atacaban el granero por faera.Za-
g l o b a lo comprendió y el terror centa-
plicó sas f a e r z a s , le convirtió en una 
fiera asesiada, ciega, por la sangre 
vertida.. 
—Me retiro á nn rincón y moriré la-
chando,—pensó. 
ü n vivo faego de fnsilería paso en 
conmoción la ^asa de improviso. Ma-
chos cosacos se precipitaron en el pa-
tio, 
—iQenerall )Bogan! jProntol ¡Aquí! 
Al principio Zagloba no comprendía 
lo qae pasaba, pero mirando á sa alre-
dedor, se encontró oon que le habían 
dejado fó¡o. E l techo no ernjía ya. 
—iQné oonrrirá?—exclamó en alta 
voz.—¿Ah! Ya comprendo. Qaieren in-
cendiar si establo y por eso disparan. 
En tanto, los gritos arreciaban y el 
raido de las armas, el chocar de las 
espadas y el patalear de los caballos, 
"'p «n por momentoi. 
- a D I A R I O D E L A M A R I N A - J « n i o 17 de m i 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Oaía el agoa á torrentes como e n los 
mejores tiempos de Noó, y todos creía-
mos que se nos aguaba la fiesta. 
Llegamos al frontón calados basta 
los baesos, pasados por igna y hechos 
Bopi oaldo de fonda de ohino. 
E l Jai-Alai estaba anegado; entraba 
la lluvia como Pedro por su casa, y el 
público nadaba en un mar de confn-
Bienes , de agua y de serrín. Se pensó 
en pedir á la comandancia del puerto 
algunos botes salvavidas; pero se des-
hechó la idea porque aquella gente 
sabe nadar y guardar la ropa, no se 
ahoga en poca agua y se le dá una hi-
ga de estar con el agua al cuello. 
Mientras funcionaban las bombas, 
nos entretuvo la Banda Bapaüa to-
cando un pasacalle de Agua..aauoa 
rillos y aguardiente. 
Sin embargo del diluvio qae caía la 
gente no se retrajo; en la contra-oan-
cha nadaban muy buenos peces y en 
los palcos se mantenían á flote muchas 
sirenas encantadoras. Una deestas.que 
antes nos seducía con el brillo de sus 
ejos, se escamó y no nos dirigió mira-
da algona Pchs! Amor de niña, 
agua en un cesto! 
ü n vecino de üamarones perdió tres 
centenes por un descoido: á camarón 
que ee duerme se lo lleva I» comerte. 
No le hubiera ocurrido esto si en vez 
de ser de Camarones fuera de Agua-ca-
te. 
L a cátedra tendió sus redes, los dt 
lettantis echaron al agua sus anzue-
los (paioe que se pisca!) y el público, 
cuando vió que jomaban juntos Lava-
ca y AIí, dijo: <(De esta agua no be 
beré''. 
Ayer debió haber sido el beneficio 
de los bomberos. 
Tocó la banda (con semáforos) la 
maznrka de los tímidos de " E l Arca 
de Noó'; dijo el Capitán del Puerto 
(Intendente) ''Al agua patos"..y co-
menzó la regata. 
Manejaban el yatch blanco Lavaca 
iAl í , y el azal Lizundia y Escoriaza, 
/ 2 5 milles y á salir los primeros del 
cuadro 7 y del 7i los segundos. 
Desplegaron velas y el viento favo-
leció por igual á las dos embarcacio-
nes. Anduvieren 4 igual velocidad las 
millas Ia, 2a, 3a. 4a, 5a, 6" 7a, 8a, 9a 
10*, 12a, 13a y 14a Y aquí dijo Lizun-
dia, el primero de á bordo: "A mí, que 
soy tambor de marina": y poniendo po-
pa al viento y proa al yatch blanco, 
desplegó todo el velamen, pasó por 
ojo á sos contrarios en virtud de una 
hábil maniobra y llegó á la milla 25 
dejando al azul en la 15, ¡Pobres náu-
fragos. 
Todo lo hizo Lizundia; Escoriaza no 
pudo meter el remo! Alí quiso y no pu-
do. Lavaca cantó en e l cuadro 7¿ 
"Dichoso aquel que tiene 
su casa á flote!" 
Y como "nnnea llovió qn^ no escam-
para,'' l evantó el tiempo..y mar bella. 
Con una pelcta más negra que alma 
de simoniaco, se jugó la quiniela, y el 
público se enteró de oido, porque como 
ver la pelota no la vió en toda la tar-
de . Repetidas veces pidió que se cam-
biara, y muy tarde y de mala gana se 
accedió á esto. E s claro que la pintu-
ra de las paredes, humedecidas ayer, 
ennegrece la pelota; pero e n otras tar-
d e s que no había tal humedad se jogó 
también con negra. Y la más negra es 
perder y no ver cómo ni por qué. 
Ganó la quiniela Urresti. 
Jngabím el segundo partido á 35 
tantos Elícegui, Pasiego—M.—y Pa-
siega ito, de blanco, contra Urresti, 
San Juan y Usandizaga, de azul gris. 
Salió el dinero á favor de los blan-
cos en proporciones disparatadas. 
L a pizarra de "apuestas ^^^tuas,, 
seQalaba $805, blancos y 208, azu-
les. 
Ganaron los azules los primeros cin-
co tantos y el dinero "á la par," 
y lo mismo sucedió cnando señaló el 
tanteador 2 0 azules y 3 blancos. 
Se peloteaba bien, sobre todo los 
azules, con mucha animación y baile. 
Los blancos comienzan á ganar terre-
no y previas algunas pifias do San 
Juan y Urresti, después de haber pe-
g a d o Pasieguito un pelotazo á una 
paletilla de S. Juan, quien vió la ban-
dera de los Estados Unidos sin barras 
(tanto vuelto) y mientras la banda Es-
p a ñ a tocaba " E l Salto del Pasiego" 
m u y oportunamente, ee igualaron á 14 
tantos. 
Se igualan despnés á 15, y cuando 
teníanlos blancos 17 por 16, se ofreció 
20 centenes blancos por 10 azules. 
Urresti y Usandizaga continúan ju-
gando bien. San Jaan comienza á pi-
fiar. Elícegui sigue un bonito juego; 
Pasiego, que había estado flojo, arrem-
puja que es nna bendición, y Pasiegui-
to, que estuvo muy mal en la primera 
quincena, pega ahora más faerte. 
Se igualan á 17. á 20, á 23, á 24. á 
26, á 27, á 28 y á 30. 
Falla San Jaan en la cesta el 31 
blanco, Usandizaga el 32, no encesta 
San Juan el 33, remata Elícegui el 34 
y falla San Juan el 35, que dió el 
triunfo á los blancos, quedando ios 
azules en 32. 
Si San Juan hubiera sostenido BU 
juego como Urresti y Usandizaga, el 
partido hubiera terminado aza'; pero 
la flojedad y el haberse colocado mal 
á última hora este pelotari fué causa 
determinante de haber ganado los 
blancos. 
Ganó la segunda quiniela San Joan: 
algo es algo. 
Hoy, á las ocho de la noche, ee ce-
lebrará el beneficio de los Bomberos. 
L a circunstancia de s e r el primer 
partido que se juega en la Habana 
c o n luz eléctrica y el estar dedicado 
al benemérito y por mil títulos simpá-
t i c o y popolar Cuerpo de Bomberos, 
hará que el Jai -Alai se halle de bote 
en bote esta noche. 
La Humanidad padece ó Mederos se 
h a vuelto loco, Este amigo me dice 
q u e obsequiará esta noche, c o n n n 
juego de "Barajas Ja i -Aia i" á todos 
los pelotaris q u e resulten vencedores. 
. Ya tienen ustedes para ir tirando, 
ATAXABIO RlVERO. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A las cuatro de la tarde de ayer, domin-
go, la menor mestiza Laisa Saárez Moreno, 
de 11 años de edad y vecina de Bernaza 
número 8, tuvo la desgracia de que al ir á 
pisar de una acara á otra de la que hace la 
esquina de la calle de su domicilio y la de 
Obrapía, fué arrollada por el ómnibus ná-
mero 136 de la Empresa L a Vivora, cau-
sándole lesiones con las ruedas traseras. 
Conducida dicha menor al Centro de So-
corro de la Ia demarcación, certificó el mó-
dico de guardia, que presentaba una contu-
sión de segundo grado, en las regiones sa-
cro iliacas, y ambas glúteas; otra contusión 
de la misma naturaleza, con desgarraduras 
de la piel, en la región hipegástrica, y lesio-
nes en el codo y mano izquierda, siendo el 
estado de la paciente de pronóstico grave. 
Detenido el conductor de la guagua fué 
llevado al Juzgado de guardia, donde ma-
nifestó nombrarse Juan Costa, vecino de 
Jesús del Mon te. 
Tanto el cochero como los testigos don 
Alberto Valdés y Da María Gondulla, veci-
nos de la calle de Obrapía, y varios pasaje-
ros del ómnibus, manifestaron que el acci-
dente fué casual. 
E l Sr. Juez de guardia qne se constituyó 
en e hospital núm. 1, (antes Alfonso X l í l ) 
á donde había sido trasladada la lesionada, 
le tomó declaración é esta. 
L a niña Luisa, hizo constar que el acci-
dente hábía sido casual, debido á que ella 
trató de pasar la calle á toda carrera al ir 
huyendo de una morenita que le quería pe-
gar. 
Dicha menor suplicó asimismo al señor, 
Juez, que no le fueran hacer nada al pobre 
cochero, pues él no había tenido la culpa, y 
que había hecho todo lo posible por conte-
ner los caballos. 
E l Sr. Juez de guardia, en vista de la de-
claración de la lesionada y las de los testi-
gos, puso en libertad al conductor de la 
guagua. 
ASALTO Y ROBO 
Ayer noche, en los mementos de encon-
trarse próximo al muelle de Luz don Anto-
nio Gutiérrez, natural de Canarias,'y vecino 
accidental de la fonda " L a Victoria," fué 
asaltado por dos morenos y un individuo 
blanco, quienes armados- de cuchillos ' le 
intimaron les entregara el dinero que lle-
vaba. 
Gutiérrez trató de hacer resistencia con-
tra los asaltantes, pero en esos instantes 
dos de ellos le sujetaron por ambos brazos 
mientras el otro le cortaba con el cuchillo 
el cinto quo tenía puesto, para quitarle otro 
qre llevaba debajo de aquél y en el cual 
guardaba i6 centenes y cuatro pesos plata. 
Los asaltantes, una vez logrado su obje-
to, emprendieron la fuga amenazando de 
muerte á Gutiérrez si llegaba á pedir au-
xilio. 
Al regresar el asaltado á su domicilio le 
contó á su amigo don José Alfonso lo que 
le había sucedido, aconsejándole óate diera 
parte á la policía, por lo que se presentó 
momentos después en la Estación del se-
gundo distrito, donde el oOcial de guardia 
levantó atestado de lo ocurrido, dando co-
nocimiento de ello al Juzgado de guardia. 
HOBO DE DINERO Y PRENDAS 
Durante la ausencia de don Caries María 
Zenca, vecino de la calle de Zanja número 
110, penetraron en su domicilio, forzando 
la puerta principal, y le robaron varias 
prendas, 4 pesos plata, 2 navajas y un re-
volver. 
Se ignora quién 6 quiénes sean los auto-
res del robo, pues ó^te parece ee efec:uó 
du'ante las horas de la noche, 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de guardia. 
EN EL JUEGO DE PILOTA 
Ayer tarde fué presBUtado en la 78 E s -
tación de Policía, el blanco Juan Bolaño 
} Kiva, vecino da Aramburo 44, á quien 
detuvo el vigilante 535, á petición de don 
Ramón Quin y don Miguel Zerreira, quie-
nes los acusan de haberle estafado dos bo-
letas de las quinielas en el juego "Jai-
Alai, 
El acusado, quedó en libertad mediante 
fianza de 21 ceutenes, que prestó para res 
pouder á su comparendo en el dia de boy, 
ante el Juez Correccional del segundo día 
trito. 
QUEMADURAS 
E l teniente Ramón Hernández, de guar-
dia en la 7a Estación de Policía, dió cuen-
ta al Jazgado Correccional del segundo 
distrito de haber sido asistido ayer tarde 
en el Centro de Socorro de la calle de San 
Miguel, el blanco Francisco Lage, resi-
dente en Zanja 142, de una quemadura en 
el ante-brazo izquierdo, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia módica. 
Según Lage el daño que presenta lo en-
frió casualmente al caerle encima una paila 
con agua hirviendo. 
CIRCULADO 
Ayer fué detenido por el teniente Emi-
lio Jiménez, de la 7» Estación de Policía, 
el blanco Juan Gil de León, vecino de la 
calle de Dragones núm. 44, A virtud de 
encontrarse circulado por el Juzgado de 
Instrucción del Este, en cansa por estafa. 
El detenido ingresó en el Vivac para so 
remisión á la cárcel, á di epoeición del Juz-
gado expresado. 
CON LA CORRIENTE ELECTRICA 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer Mr. W. Dawin, veci-
no de la calle del Aguila n0 11, de una gran 
excitación nerviosa y de escoriaciones eu la 
mano izquierda. 
Según Mr. Dawin, el daño qne presenta 
lo sufrió al catar arreglando uno de loa ca-
bles del ferrocarril eléctrico en la calle de 
Habana esquida á Emoedrado, por haberle 
alcanzado la corriente eléctrica. 
El hecho fué casual. 
MUERTA POR LA ELECTRICIDAD 
A causa de haberle caído encima un alam-
bro del centro telefónico ó de telégrafos á 
una muía de las que tiraban de un ómnibus 
de la empresa E l B k n Público en la callo 
de Empedrado esquina á Cuba, quedó aqué-
lla muerta en el acto. 
Parece qne dicho alambre, al romperse, 
cayó sobre loe cables del ferrocarril Urbano, 
y la fuerte corriente que so transmitió al 
mismo, fué la que le causó la muerte á di-
cha muía, 
ENTRE HERMANOS 
Poi' el vigilante número S5 fueron pre-
sentados el sábado último en la estación 
de policía de la tercera demarcación, los 
hermanos José y Felipe Aranpnren, vecinos 
de Aguila número 114, á causa de que el 
último había hecho nn disparo de revólver 
contra el primero por un disgusto de fami-
lia habido entre ambos. 
El hecho ocurrió en la calle del Aguila 
entre Barcelona y Dragones, en los momen-
tos de salir el agredido de la casa de su 
novia. 
De este hecho se dió cceota al juez de 
guardia. 
HURTO DE UN CABALLO 
En la calle de Lealtad esquina á Salud, 
fué detenido por un guardia municipal, el 
blanco Venancio Martínez, vecino de San 
Joaquin número 42, por acusarlo don Joan 
Grsnde, residente en la finca "Los Cante-
ros," de haber'e hurtado el caballo en que 
venia de la Habana á distribuir leche, y en 
loa momentos de haberlo dejado ú la puerta 
de una casa de la calzada da Galiano es-
quina á San Miguel, 
Al detenido se le oe-apó el cabaMa haf-
tado. 
U N HERIDO 
Según el parte de policía de la octava 
estación el sargento Domínguez dió cuenta 
al juez del distrito Oeste de haber sido 
asistido en el eentro de socorro de aquel 
barrio, Francisco Frutas Castro (a) "Chi-
charrón," vecino de la calle de Cádiz, de 
una herida menos grave en un brazo. 
Refiere el Frutos, que la lesión que pre 
senta se la causó un moreno que se encon-
traba en discusión acalorada con otro Indi-
viduo, y al tratar él de promediar, le agre-
dió con un cuchillo. 
E l agresor no fué habido, 
EN LOS CARROS ELECTRIC "S 
Ayer tarde, al venir don José Casabella, 
vecino de Mercaderes n0 11, en un carro 
eléctrico de la línea del Príncipe, al pasar 
por frente el paradero de Concha sacó la 
cabeza por una de las ventanillas, teniendo 
la desgracia de que en ese momento reci-
biera un golpe con un poste ó árbol, su-
friendo una herida contusa como de siete 
ceniímetros, de pro óatíco menos grave. 
También don Enrique Faría Herrera, 
motorista y vecino de Maloja n0 8, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del tercer dis-
trito, de quemaduras de segundo grado en 
una mano, las cuales sufrió al cerrar la 
puerta de la plataforma delantera de un 
carro eléctrico do la linea del Vedado. 
EN LA FINCA "LA CRIANZA 
L a guardia rural de Jesús del Monte 
puso a disposición del Juez Municipal de 
Arroyo Naranjo, al blanco Arturo Vatdós 
Bueno, vecino de Jesús Peregrino n? 25, 
quí fué lesionado por unos americanpé en 
la finca La Crianza. 
Dicho individuo es acusado p-rel co-
mandante del ejército americano. Orlando 
Ducher, do estar robando mangos en dicha 
finca, 
HURTO 
L a morena María Luisa Valiós. meretriz 
de la calle de Egido número 107, pidió au-
xilio al vigilante 828, para detener al more-
no Eladio Naranjo Plac, á quien acusa del 
hurto de un poso 50centavos plata. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ENTRE MUJERES 
E l vigilante número 93 presentó en la se-
gunda estación de policía, después de asis-
tidas de varias lesiones leves en el centro 
de socorro del primer distrito, las majeres 
Eloísa Peñalver y Amparo Infanzón, á las 
cuales había detenido al encontrarlas en 
reyerta en la vía pública, 
ROBO 
En el Vedado fué detenido don José Ló-
pez, dependiente de la bodega calle Cua-
tro, esquina á Nueva, por sospecha qufe tie-
ne el dueño de dicho establecimiento de que 
sea el autor dei hurto de cien pesos oro 
americano que tenía guardado en una car-
peta, hecho que ocurrió el 14 del actuil . 
CASAS INUNDADAS 
A causa del fuerte aguacero que cayó 
durante el dia de ayer, fueron muchas las 
casas que se inundaron por la gran canti-
dad de agua que corría por las calles, prin-
cipalmente aquellas que desembocan á la 
playa de San Lázaro. 
En algunas casas el agua subió á gran 
altura, principalmente en la calle de Mari-
na, próxima al antiguo torreón de S m Lá-
zaro, las del Aguila, Maloja, Vives y Mao-
rique. 
Los bomberos del Comercio con el carro 
de salvamento, acudieron á los puntos de 
mayor peligro, prestando auxilio á los ve-
cinos. 
Afortunadamente no se registra ninguna 
desgracia personal, 
MENOR LESIONADO 
E n la mañana de ayer, al transitar el me-
nor Tiburcio Catá, vecino de Regla, p r la 
calle de Empedrado esquina á Aguiar, fué 
á apartar nn alambre que se había roto, re-
cibiendo tan fuerte conmoción al hacerlo, 
que le hizo caer al suelo, recibiende varias 
lesiones. 
Dicho alambre fué uno de los tnachoa 
que sa rompieron ayer, en los momentos de 
estar un empleado del ferrocarril eléctrico 
trabajando en un poste en la plaza da San 
Juan do Dios, 
BIBLÍOGRAFL 
Estadistioa electoral y proyeoto de 
gastoe paralas elecciones de 1901. Da 
la Secretaría de Estado y Gobernación 
nos remiten este interesante folleto, en 
el qne aparecen detallados todos los 
particulares respecto al costo de las 
pasadas elecciones. 
Del resnmen final se deince qae el 
costo de los recientes trabajos electo-
rales de 1901 en toda la isla, asciende 
á la soma de $46,516, 
€aría Municipal de la Oiudad Escolar. 
— E l honorable seOor M. Wílson L , 
Qill, nos remite un ejemplar que le 
agradecemos, de este importante folle-
to que está llamado á tener gran tras, 
oendenoia; pues contiene nn proyecto 
razonado de reglamentación metódica 
del régimen escolar, bajo nn plan per-
fectamente meditado y coya lectura 
desde luego merece toda reoomenda 
ción, 
ESTA NOOHB. —Extraordinaria es la 
animación para asistir esta noche al 
J a i Alai. 
Estuvimos ayer en el Oaartel de Bom 
beros y en un momento vimos desapa 
recer los últimos palcos y asientos de 
cancha que quedaban en poder l e la 
Comisión. 
Las localidades restantes las encon-
trará el púb'ico, durante todo el dia de 
hoy, en las taquillas del Frontón. 
He aquí el programa del espectáculo: 
Frimer partido, á 30 tantos: Lavaoa 
y San Juan (blancos) oontra Lizundia 
y üsaadisaga (azules,) 
Primera quiniela, á 6 tantos: Lavaca, 
San Jaan, Lizundia, Escoriaza Pasie-
guito y Alí menor. 
Segundo partido, á 30 tantos: Alí 
menor y Pasiego menor (blanco^) con 
tra Urresti y Usandizaga (azules ) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: Alí 
menor, P-asiego menor, Urresti, Usan-
dizaga, San Juan y Bsooriaz%. 
E l espeutáoulo, que será amenizado, 
como de costumbre, por la Banda Es-
paña, dará oomieozo á las ocho y me 
dia. 
La fiesta de los Bomberos del Comer 
cío en el Ja i Alai promete ser un acon-
tecimiento. 
IMPEBTINENTBS E X T R A V I A D O S . —A 
nuestra linda amigoita Cnoa Ariosa 
se le extraviaron ayer eu el Prado sus 
impertinentes. 
Son de carey y tienen el menograma 
O. A, grabado en oro. 
Con estas dos señas ao será difícil 
al que lo haya encontrado saber que 
es la prenda extraviada á tan distin-
guida señorita, 
í" lo que es natural; acudirá ense-
gnida á devolverlos. 
Cosa que, si le place, puede hacer 
en esta redacción. 
ALBISU — E l programa de Albiau 
trae hoy en primera tanda Poloorilla, 
en segunda La R¿vellosa y eu tercera 
Don OonzrJo íe lll'oaí tres obras que 
8 a siempre aplaudidas entre los asi-
duos á nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana, La Viejdoita^ por Concha 
M »rtíoez. 
Una novedad, 
L O S S O M B E F R O S D E R A M E N T O L . — 
No necesita la sombrerería de Kamen-
tol de grandes y llamativos reclamos. 
¿Para qué! 
Tndo el mundo sabe que está situa-
da en Oiispo 33 que tiene siempre el 
sombrero de la estación y que sus due 
ñon son personas muy amables. 
Es Kimentol quien daioaroen te re-
cibe en la Habana los sombreros de 
K ! ox, conceptuados como los mejores 
nel mondo por su excelente calidad y 
s i elegante horma, 
Ta rabió a representa E l Trianón á 
las famosas casas inglesas de Lincoln 
Bennett & O? y Tress & ü0, ambas á 
cual más acreditada. 
Hoy por hoy, la novedad saliente en 
ía popular casa de Ramentol son los 
pajillas de verano. 
Los hay desde peso y medio hasta 
cinco pesos. 
E l surtido es colosal. Basta llegarse 
á E l T' ianón para ver extendidas en 
grandes mesas las pirámides de som-
breros que para la estación han llega-
do de loa Estados Unidos. 
A ceíiteuares vende todos los días 
Ramentol esos pajillas. 
Tan bonitos como útiles y elegantes. 
ALHAMBRA.—El programa combi-
nado para la función en esta noche en 
el moderno y concurrido teatro Al-
hambra es el siguiente: 
A las 8: E l tranvía eléctriro, 
A las 9: La herencia de Fepin, 
A las 10: E l padre Jiribilla, 
Ma primera y segunda obra por la 
graciosa Angelita Latorre y la última 
por las aplaudidas Carolina Carmena 
y Lolifca Vicena. 
E n los intermedios bailes por José 
floa Leóa y el cuerpo coreográflao. 
A CASARSE TOCAN.—El gacetillero 
de La Patria, de Trinidad, afirma que 
el mes pasado hubo en el Valle dieciocho 
matrimonios y que para el presente ju-
nio están concertados más de ¡citaren 
ta! 
A guisa de comentario dice el co-
lega: 
Lloremos ¡ay! los solteros, 
L^ren, lloren las solteras, 
Esas niñas casaderas 
Hermosas como luceros. 
No casarse es un pecado, 
Sor soltero es ser traidor, 
A su patria, el desamor ; 
Es crimen contra el Estado. 
El hombre que persevera 
En la odiosa soltería, 
O tiene el alma muy fría 
O no encuentra quien le quiera. 
Por mi parte juro aquí 
Casarme si hallo con quien, 
O armar tan grande belén 
Quo tiemble hasta el Sinaí. 
CUBA. —Variado é interesante es el 
programa de la función de esta noche 
en el popular teatro Cuba. 
Ernestina Ramírez, tiple cómica que 
hizo su debut el sábado con buen éxi-
to, reaparecerá hoy ejeoutande nue-
vos números. 
Julia Jimeno, Charito Oontreras, 
la Novello, iaTurat?, Miss Eivera y ei 
célebre Toñita, también tomarán parte 
en el ei pectáoulo. 
Para esta semana se anuncian gran-
des novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
ün pintor, enamorado de la gloria, 
tiene una mujer extraordinariamente 
celosa que no le deja tranquilo ni nn 
instante. 
—Teogo que pensaren Posteridad 
—le dice el artista. 
—¡lugratol ¡Ya te daré yo la poste-
ridaúl 
HABANA, FEBRSRO 22 — Certifico: 
Qae he asado frecuentemente la E -
mulsión de Scott y Bowoe, habiendo 
adquirido por ello el convencimiento 
de qae es uno de los mejores agentes 
de qae se dispone para combatir la 
escrófula, el raquitismo, la tubérculo 
sis, y estados de depauperación orgá-
nica.—i>r. Juan Llerena. 
ESPECTACULOS 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Serrador-Mari.—A Us 8: Las 
EUoaiones. —A las 9 y las 10: Los Lan-
gostinos, 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: Pol-
vorilla.— A las 9'10: La Revoltosa.—A 
las 10410: Don Oomalo ña Ulha. 
ALHAMBRA.—A las 8 :̂ E l Tranvía 
Eléctrico—A las 91; La Hrrencia de Pe-
pin~A las 101: E l Padre Jiribilla, 
FRONTÓN JAI A L A I . — A las ocho y 
media de la noobe: F o n d ó n fuera de 
abono <i beneficio del Cuerpo de Bom-
beros d«d Comercio n 1. — Primer par-
tido á 30 tantos y primera quiniela á 
0 tantos.—Segando partido á 30 tan-
tos y segonda quiniela á 6 
SALÓN TEATRO CUBA.—íTeptuno y 
G-aliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diada. —Los jneves, sábados 
y domingos, baile después de la fuu-
cióo.—A las ooho y cuarto. 
A N U N C I O S 
L.4 Z I L I A G an surtido de ropás para aeñ«ra8 
C O M P R A - V E N T A ^eTdl's .Tc. 
de obictos de todas clases Soarer 45. 
4Jfi7 18a-17 Tn 
OPERARIOS 
S E N E C E S I T A N en O B I S i O 93 S 4 S T R E 
RÍA " E L M O O S L O " 42 5 4«-17 
P E R D I D A 
Sé le saptica a1 qie ae hubiere eoo ontrado ayer 
tarde por los parquea de Prado unos impertinentes 
de carej con las iniciales C. A. de oro, los devuel-
va en la calle de San Ignacio 65, donde se le grati-
ficará. 43̂ 8 la-17 3.M8 
i f c3J±IJM 0 ± ^ J k S l Í O I I D O I 
las 3,029 piezas olán de iillo puro, qae imiclm vieron 
j a en moestras, acaban de llegar al famoso 
estableeiiffiiento de tejidos y sedería 
Tan colosal cantidad nunca fué recibida en Oaba, de una vez, por casa a l -
guna. Los hay de fondo rosado, fondo azul, fondo punzó y otros, De color entero, 
de listas, de cuadros, de óvalos, etc. E u oJbras hay 507 dibojos. Interesamos de 
las familias una visita á esta casa, ro precisamente para que compren, sino para 
que examinen una colección digna de verse, y otras manufacturas que revelan los 
adelantos del dia. E l precio será un estímulo para que todo el mundo se apro-
veche. También llegaron 900 piezas de piqué blanco, todos muy bonitos y de di-
ferentes precios. Entre ellos hay muchos para vender á R E A L y 15 CENTxV-
VOS, de distintos cordones-y todos muy dobles, 
Para la Sedería llegaron doce cajas con encajes, tiras bordadas y otros ar-
tículos. Eecibiendo las mercancías directamente y en grandes partidas, es como 
se puede vender barato, Y a lo saben nuestros colegas, que están aterrados con 
nuestros precios, 
¡REGALO! ¡REGALO! E n e t̂os días empezaremos á obae-
cuiar á nuestras favorecedoras con papeletas que dan acción á un maoníüco 
piano francés, valuado en 20 onzas oro. Todo el mundo á 
L A G A S A G R A N D E 
G A L I A N 0 Y S A S R A F A E L . TELÉFONO 1424 
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i Visor 
G a f e © ! ! © 
de l D r . ^ye r 
E s el mejor c e s í n é t í o o 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 1 
D e s t r u y e la c a s p a , 
y con su uso el cabello 
gna vnelve á tomar 
su color primitivo i 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impido 
que el cabello s? 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, i 
Cuanto m á s se usa, m á s rápi-
dos son sus efectos. 
Freparado por el Dr. J . C. Ayer y Oa., 
Lowell , Mass., E . U . A . / 
a l q u i l a 
a casa Nef tuno 110. eaqaina á PerteverunU la-
fo.-isaa Saina 8, altos 
42 ti 4i-15 4d-16 
V, 0. T, de Sao Fiapcisco 
E l jueves tercero, día 20 de Junio, á Isa 
siete y ra: dia, ee celebrará an i misa reza-
da y á las ocho otra cantada enn coracn-ón, 
á Ntra Sra. del Sagraao Corazón de Jefás, 
serán aplicadas por el al coa ce la sen rita 
Rosarlo Eedroso y Martines. 
Suplica la asietem ia á los devotos y de-
más fieles.La Camarera, Inés Mar i 
42.0 4d 16 itt-17 
AVISO IMP0RNANTE 
L a legítima T l N T C H A A M K K T A N A pa'a 
teBir el cabello y la bstbi, rtei kventor fraBcó» 
Mr. Roig, queda t> 5 Jo eu a? minuto y íe asfgni-a 
no ser pwrjadioial a la saiud. entes al contrario, 
quita a ca»pa y la ttm v ó •. de .a c a ^ z . , lo hace 
rbnaoer y lo votl? : á »n color natura!, ro ha» nt-
c sid-id de vo verle á tefiir hast» que vuelva 6 na-
cer el cabello, es la mejor del mando y la más ba-
rata, solo cuesta un ,ei ' tn pista. 
Depósito P'i iip»l, Q ' R ^ l y 41 tienda de ropus 
Mi'Natvu Des-inD 4ü67 26d-ll 4a-17 J 
l i m o s o i a p ú d i c a 
SUBASTA D E LA BARCA IT A L.I ANA E L L I D & 
A petición de su cai ltí«n y ron aut» •ira'íión del 
Sr, Conen) do Ital'a. se rema'arft el dU 25 del co-
rriente á as doce de su mat̂ Kaa, enelmueileda 
Cabílie/f a, el referid • buq IEI idi», de porto de 
1304 lone'ad' s de reslstro. / rrada de u etal amari-
no, con sa arboladura, ve'aueu, an clas, cadenas y 
demás dtíleii, según it.ventaro que se exh Irá en 
el auto da la sabtteta D-.^h* t^ro». se b%ili f ndea-
da en ests, b. b » al S, () I<Í R g'a doede pnedea 
pasará impee ionar.a. —EJIUÍO Sierra. 
4 S i 91 16 la-i? 
S I R V I E N T A 
Se necesita una <jo . qa e * i- á Esp^Ba en el oo-
a i in .paia anudar á cuidar 
R <H_I« 
rreo del 20. oo 
niños. Rfeferecoitis M »i te 8*, aito 
42 7 2 
un» pesuña que con título f »rman6utioo qu'era ir 
* Puerto Plma, en Sunto Domingo, :)ara e-empe-
ñar un de^tiuo com btibta con en rrefe^ón, do-
blondo ser oubs.no o español y preflrié^ iose qna 
sea soltero. Informará- e i los a'to" <ie Oficios 34. 
1909 « < 15 3 - 5 
O o m p o s t o l a 8 8 , 
casi esquina á Muralla, espaciosa, 
propia para alma *,eD, de altos, coa 
elevador, se alquila. L a llave en 
Oompostela 70 
4196 4a-H 4d 15 
PEIDO 
G r a n su r t i do fie r icos helados, ere-
tnos y mantecado. 
Refrescos de toda r i ó s e de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l<* 
casa. 
G r a n L U N C H espec ia l idad en san» 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u ' a s , frescas y 
e s e o í / i d a s r e c i b i d a s d i a r i a r n e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y'NBPTDÍÍO 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
NECTAR M I M O 
Los nnmerosos favorecedores con qaa 
cuenta este s i m p á t i c o establecimlentD, en-
c o n t r a r á n todos los dias loa helados s i -
gnieTiies. 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
n o s s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
s a . G u a n á b a n a . M a n g o . P i ñ a , M e -
l ó n - Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Depósito de agna de Isla de Pinos 
C 1059 ga-8 
SE T R A S P A S A ÜN L O C A L C E N T R I C O . - L » sastrería situada en !a calle de 1» Hibana §J, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 oualquiír otro giro. Informarán en el mi»*; 
mo local y se solicita nn camiaero 
3959 al5-4J 
C O R S E T A $ ^ . 5 0 
y se hacen por medida 
BE $10 .60 EN ADELANTE. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
^ IB IR, .A. XÑT o 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C10ü« j , , 
Dr. Emilio C. de ácosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afecciones de la boca. Coa-
íuUaa 7 operaciones de8 6 4 p. m. Gabinete A -
m"tad53. C 1033 26a-4Jn 
" F O S F O R O S I S L E Ñ O S . 
Deptíslto^: Reina n. S y Oficio? 33.. V. Ma« 
rrero. Ha baña. 26a 1 J n 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanilc* 
ría. Carpintería,Pintura, i a*u!a -
ciones de cloacas, &c., al coníado 
y á plazos. M. Pola, O'Reili * 
c 1063 2*fl ' ! 
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